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Záměr bakalářské práce 
V této bakalářské práci se budeme věnovat srovnánì minulých časů ve třech 
románských jazycìch – španělštině, francouzštině a katalánštině. Hlavnì důraz při tom bude 
kladen na porovnánì existujìcìch a kodifikovaných časů těchto jazyků v konfrontaci s běţným 
uţìvánìm. Nejzajìmavějšìm pohledem tedy bude srovnánì normy a úzu. Předpokladem práce 
je „ztráta minulého času jednoduchého přechodem přes Pyreneje“. K ověřenì této teze 
vyuţijeme elektronických korpusů těch jazyků, u nichţ jsou dostupné, a korpusů umělých, tj. 
námi vytvořených, mezi jazyky zbývajìcìmi. Hlavnìm těţištěm této části práce bude vyuţitì 
paralelnìch korpusů (Intercorp) vytvořených Ústavem Českého národnìho korpusu.  
Na myšlenku srovnánì minulých časů v románských jazycìch nás při studiu 
španělštiny a francouzštiny přivedla nápadná „nivelizace“ ve vyjadřovánì minulosti ve 
druhém zmìněném jazyce. I přesto, ţe oba jazyky vzešly z latiny, a majì tìm pádem i stejný 
počet kodifikovaných minulých časů (a to jak sloţených a jednoduchých, tak i minulých časů 
v oznamovacìm a spojovacìm způsobu), v úzu je situace diametrálně odlišná. Při běţném 
hovoru s rodilým mluvčìm zaznamenáte ve Španělsku důsledné uţìvánì všech nabìzených 
minulých časů. Ve Francii oproti tomu zaslechnete časů méně, obyčejně jen tři minulé časy (z 
nichţ dva jsou sloţené), které mluvčìmu bohatě postačì k vyjádřenì uplynulých dějů. Při 
následném studiu katalánštiny se nám situace v konfrontaci s oběma předešlými jazyky jevila 
ještě zajìmavějšì. Bylo tomu tak předevšìm proto, ţe i v katalánštině dnes docházì k ústupu 
minulého času jednoduchého z běţného hovoru. Katalánský přìpad je však pozoruhodný 
z toho důvodu, ţe zde nedošlo ke splynutì významu dvou časů, jako je tomu ve francouzštině, 
kde se  amalgamoval význam perfekta jednoduchého a sloţeného, ale k vytvořenì nového, pro 
běţné vyjadřovánì přìhodnějšìho času, který minulý čas jednoduchý v mluveném projevu a 
některých typech psaných textů nahradil.  
V našì práci se tedy pokusìme tyto tři jazykové systémy porovnat. Nejprve srovnáme 
kodifikovaná paradigmata, v nichţ zdůraznìme ty časy, které jsou dnes mezi mluvčìmi běţně 
uţìvány. Poté přistoupìme ke srovnánì struktury časů zdůrazněných v části předchozì (tj. těch 
časů z paradigmatu, jeţ jsou reálně přìtomny v daném jazykovém projevu). Nakonec 
zaměřìme svou pozornost i na porovnánì těchto třì jazyků s jazykem českým. Předpokladem 
je, ţe čeština, která vyuţìvá jednoho jediného minulého času k výpovědi o uplynulých 
událostech, si vypomůţe i jinými jazykovými prostředky k tomu, aby vyjádřila pestrost 
systému minulých časů ve třech zkoumaných románských jazycìch. V této části práce budeme 
předpoklad ověřovat předevšìm pomocì paralelnìho korpusu a také za vyuţitì oficiálnìch 
překladů do češtiny z daných jazyků.  
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Vymezení metody práce 
Práce se snaţì aplikovat na minulé časy ve vybraných románských jazycìch 
kontrastivnì pohled. Půjde nám tedy o komparaci jednotlivých minulých časů mezi danými 
jazyky. Na počátku si pouze ve zkratce osvětlìme historický vývoj románských jazyků 
z latiny a budeme pokračovat detailnìm popisem jednotlivých systémů minulých časů ve 
všech zkoumaných jazycìch. Naše metoda tedy bude synchronnì – jedná se nám o osvětlenì 
ekvivalentnosti minulých časů mezi danými jazyky. 
 Vzhledem k tomu, ţe v bakalářské práci máme omezený prostor na detailnějšì rozbor, 
představenì jednotlivých časových systému zkrátìme na potřebné minimum, tj. na základnì 
časová paradigmata a zákonitosti pouţìvánì jednotlivých časů. Těţištěm práce poté bude 
praktická část, v nìţ se pokusìme porovnat korespondence minulých časů mezi zkoumanými 
jazyky. Výzkum uskutečnìme jednak na excerptech z literárnìch děl a informačnìch textů 
Evropské unie, které máme k dispozici ve všech jazykových variantách, jednak na paralelnìm 
korpusu Intercorp. Praktická část by měla potvrdit výchozì hypotézu. 
 V našì práci se budeme věnovat i problémům, jimţ by mohl český překladatel z těchto 
jazyků čelit. Jelikoţ systém minulých časů v románských jazycìch je mnohem elaborovanějšì 
neţ ten v jazycìch slovanských, musì si čeština vypomoci jinými prostředky – napřìklad 
lexikálnìmi. Tato problematika bude také součástì našì práce, i kdyţ pouze ve velmi 
omezeném rozsahu, a to předevšìm v praktické části.  
 Naše práce se snaţì dané téma pojmout uceleně a systematicky. Jde předevšìm o 
praktický pohled na jazyk a o výzkum zákonitostì současného úzu. Doufáme však, ţe by naše 
práce mohla poslouţit studentům jednotlivých jazyků tìm, ţe by jim přinesla stručnou 
komparativnì studii zajìmavou při porovnávánì minulých časů s jazyky, s nimiţ se mohou 











1. Vývoj románských jazyků 
 Všechny románské jazyky majì svůj původ v latině. Tento jazyk se na územì 
porobených států dostal prostřednictvìm Řìmanů, a to předevšìm řìmských legionářů, kteřì se 
na územì objevovali a mnohdy i usazovali. Vznik románských jazyků je tedy podmìněn 
rozšìřenìm latiny za hranice jejìho původnìho teritoria. Románské jazyky se ovšem 
nevyvinuly z klasické latiny, nýbrţ z latiny lidové. 
 K jazykovým změnám došlo působenìm mnoha faktorů. Největšì vliv na diferenciaci 
románských jazyků ze společného latinského základu měly jazyky adstrátové, superstrátové a 
předevšìm jazyky substrátové, tj. jazyky kmenů, které obývaly dané územì před přìchodem 
Řìmanů. Proto se od sebe jednotlivé románské jazyky lišì, nejznatelněji v lexikálnì rovině
1
.  
 Převaţujìcì koncepce vzniku románských jazyků počìtá s rozdělenìm vývoje jiţ ve 
stadiu archaické latiny. Ta se rozdělila na latinu klasickou a vulgárnì. Vulgárnì latina poté 
dala vzniknout protorománštině, neboli latině ovlivněné jednotlivými mìstnìmi dialekty, 





                                    klasická latina                                vulgární latina 
                                                                     
                                                                                          protorománština  
  Druhá nejrozšìřenějšì koncepce vzniku protorománštiny předpokládá lineárnì vývoj 
jednotlivých stádiì latiny, tj. postupný přechod od latiny archaické přes klasickou aţ k latině 
vulgárnì a z nì vzešlé protorománštiny. Tato koncepce je však dnes jiţ málo prosazovaná.  
 Proces romanizace trval několik staletì a v jeho průběhu latina postupně vytlačovala 
jazyk původnìho obyvatelstva daného územì. Je nutno také dodat, ţe se jednalo o přirozený 
postup. Řìmané totiţ svůj jazyk porobeným obyvatelům dogmaticky nevnucovali.  
 
 
                                                          
1
 Právě podle lexika je moţné románské jazyky dělit na perifernì (Iberia a Dacia) a centrálnì (Gallia a Italia). 
2
 Nákres - stejně jako úvod prvnì kapitoly – vycházì z přednášek k předmětu Úvod do studia románských jazyků, 
které na FF UK proslovil PhDr. Jaroslav Štichauer. 
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Nynì si osvětlìme výše uvedené varianty latiny:  
Lidová latina, nazývaná téţ sermo vulgaris, bývá nejčastěji definována jako hovorový protějšek latiny 
literárnì, klasické. Tyto dvě formy latiny se navzájem lišily tìm, ţe klasická latina, jako kaţdý literárnì 
jazyk, směřovala ke stálosti norem a k jejich kodifikaci, zatìmco hovorový jazyk byl norem méně 




Všechny současné teorie se tedy jasně shodujì na tom, ţe románské jazyky vznikly 
z lidové latiny. Pro ilustraci citujeme ještě španělskou publikaci: 
Las lenguas románicas no proceden del denominado latìn clásico, sino del latìn más cercano a la 
lengua hablada, alejado de los cánones de la de corección gramatical de los textos latinos clásicos, 
que, existente como registro latino desde los tiempos antiguos, acentúa sus caracterìsticas en época 
tardìa inmediatamente antes de la aparición de las lenguas románicas: es lo que se denomina latìn 
vulgar (y conoce sinónimos como latìn familiar, latìn coloquial o latìn tardìo que no debe confundirse 
con el latìn medieval), cuyas variantes sociolectales preludian rasgos de las futuras variedades 
neolatinas. Todos los rasgos conocidos del latìn vulgar que pasaron a las diferentes lenguas romances 
quedan englobados en el término prerromance (que significa 'previo al romance') en tanto que se da el 




Pro účely našì práce, tj. srovnánì systému minulých časů, nás bude zajìmat předevšìm 
vývoj minulých časů. V čem se tedy minulé časy v lidové latině lišily od vyjadřovánì 
minulosti v latině klasické?  
Latina je jazyk flektivnì, k vytvářenì jednotlivých tvarů tedy vyuţìvá jmenné a 
slovesné flexe. V klasické latině se téměř nevyskytujì analytické časy, minulost tedy 
vyjadřuje převáţně časy jednoduchými. Konkrétně se jedná o perfectum, imperfectum a  
plusquamperfectum. Tyto tři časy majì v klasické latině syntetickou podobu. Všechny 
románské jazyky tyto tři časy převzaly do svého systému, nejedná se však o naprostou 
analogii. Napřìklad tvary latinského plusquamperfecta můţeme detekovat pouze v jedné z 
variant španělského subjuntivu imperfecta (hablara).  
 
                                                          
3
 Ostrá, Růţena. Přehled vývoje románských jazyků I. Lidová latina. Francouzština.  Praha : Státnì pedagogické 
nakladatelstvì, 1980.  
4
 Echenique Elizondo, Marìa Teresa; Martìnez Alcalde, Marìa José. Diacronía y gramática histórica de la 
lengua española. Valencia :  Editorial Tirant lo Blanch, 2005. s. 43-44. 
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Jednoduššì a sumarizujìcì vysvětlenì této problematiky si vypůjčìme z publikace Jana 
Šabršuly: 
 
Z jednoduchých časů převzaly všechny románské jazyky présens a imperfektum. Latinské perfektum 
převzaly jako jednoduché préteritum všechny románské jazyky, ale v některých dialektech zcela 
vymizelo a je zatlačováno minulým časem sloţeným.
5
  
Touto citacì jsme se jiţ přiblìţili ke stěţejnì problematice, na niţ naráţìme při 
zkoumánì vývoje systému minulých časů v románských jazycìch. Jiţ v lidové latině, která 
slouţila jako zdroj protorománštiny, totiţ došlo k analytickému posunu při tvořenì minulých 
časů.  
Lidová latina byla v podstatě zjednodušenou formou latiny klasické. Bylo tomu tak 
zejména proto, ţe lidová latina se pouţìvala při hovoru s blìzkými osobami či se 
sluţebnictvem. Simplifikace byla tudìţ velkou „pomůckou“. Lidová latina se od svého 
klasického protějšku diferenciovala v oblasti fonetické, morfologické, syntaktické i lexikálnì. 
Došlo ke zjednodušenì flexe jmenné i slovesné.  
Lidová latina však začala pro vyjádřenì některých slovesných kategoriì pouţìvat nových prostředků. 
V lidové latině se postupně rozšìřilo uţìvánì jiného typu slovesné perifrastické konstrukce: sloveso 
habere + přìčestì (habeo cantatum). Tvarů tohoto bylo nejdřìve pouţìváno paralelně s klasickými 
tvary minulých časů, tvořenými pomocì koncovek; v dalšìm vývoji pak některé z klasických 
latinských časů byly těmito opisnými (sloţenými) tvary nahrazeny.
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Touto citacì se dostáváme k jádru problematiky našì práce. Ve všech románských 
jazycìch se vytvořily tvary sloţeného perfekta vzešlé z latinského přìtomného času. 
Sémantický význam analytických tvarů je moţno interpretovat jako „mìt něco uděláno“. 
V latině tyto tvary vypadaly následovně: 
 
  habeo scriptum (n. scriptum habeo)  = mám napsáno 
  teneo scriptum                                   = drţìm napsáno 
 
Tyto tvary majì v latině hluboké kořeny. Jedny z prvnìch pìsemných dokladů o pouţitì 
analytického perfecta máme jiţ od samotného Caesara: 
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„…equitateum ex omni provincia coactum habet…“ 
 
V úvodnì kapitole teoretické části práce jsme se setkali s problematikou analytických 
časů v lidové latině. A právě sloţené časy minulé budou předmětem našeho zkoumánì. Jsme 
si vědomi toho, ţe náš přehled vývoje románských jazyků nenì zpracován vyčerpávajìcìm 
způsobem. Pro účely našì práce nám však připadalo toto zjednodušujìcì pojetì přìhodnějšì.  
Za pomoci lingvistů, jeţ jsme citovali, jsme se tedy snaţili pochopit, proč a jak došlo 
ke vzniku komplexnìch tvarů minulých časů. V praktické části práce si ověřìme, zda 
tendence, na niţ jsme narazili u rozdìlného vývoje latiny klasické a lidové (tj. fakt, ţe literárnì 
jazyk tìhne ke stálosti norem, zatìmco jazyk lidový, jehoţ uţìváme při běţném hovoru, je 
předmětem změn a tìhne k simplifikaci), do jazyka vstupuje i v dnešnì době a pozměnuje tak 



























2. Funkce minulých časů sloţených a pravidla jejich pouţívání  
Jak jsme viděli v předcházejìcì kapitole, počátek uţìvánì minulých časů sloţených 
můţeme vysledovat jiţ v latině. V románských jazycìch se jich však začalo hojně pouţìvat, a 
to z několika zásadnìch, zejména praktických důvodů.  
Vidové rozlišenì tvarů slovesných na infectum a perfectum bylo oslabené jiţ v klasické 
latině, jak uvádì Růţena Ostrá ve své knize Přehled vývoje románských jazyků. Právě 
k vyjádřenì perfekta byly tvořeny různé perifrastické konstrukce jako napřìklad jiţ zmiňované 
latinské habeo factum.  
Z těchto perifrázì postupně vznikly sloţené časy. Všechny analytické formy majì 
společnou jednu základnì funkci, a tou je relativnost. Vztahujì určitý děj k jinému ději, jinému 
okamţiku na časové ose. Svým způsobem tedy nahrazujì určité lexikálnì prostředky, jakými 
jsou napřìklad časová přìslovce, jichţ by bylo potřeba uţìt pro docìlenì stejného efektu v 
češtině.  
O rozšìřenì komplexnìch tvarů se můţeme přesvědčit na přìkladu španělštiny. Ta rozlišuje 
šestnáct slovesných časů, z toho osm sloţených. Pro ilustraci si uveďme tabulku z knihy 




Formas simples: Formas compuestas: 
I          hablo 
III       hablé 
V        hablaba 
VII      hablaré 
IX       hablarìa 
XI       hable 
XIII    hablara (-se) 
XV     hablare 
II       he hablado 
IV     hube hablado 
VI     había hablado 
VIII  habré hablado 
X       habrìa hablado 
XII    haya hablado 
XIV  hubiera (-se) hablado 
XVI  hubiere hablado 
 
V tabulce jsme vyznačili minulé časy, jimţ se budeme v našì práci věnovat. 
Můţeme si velice dobře povšimnout, ţe kaţdému z osmi jednoduchých časů odpovìdá 
jeden čas sloţený. Očividná je i formálnì stránka respektivnìch komplexnìch tvarů – všechny 
jsou tvořeny pomocným slovesem haber v korespondujìcìm čase, za něţ je připojeno přìčestì 
slovesa nesoucìho lexikálnì význam celé konstrukce.  
                                                          
7
 Černý, Jiřì. Morfología española. Oloumouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. Tabulka: Fig. 44: 
Formación de los tiempos compuestos, s. 109. 
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Z tohoto přehledu jasně vyplývá také fakt, jenţ jsme zmìnili v předcházejìcì kapitole, a to 
primárnì charakter časů syntetických. Jednoduché časy jsou časy původnìmi, vyvinuly se z 
latiny
8
. Sloţené časy jsou oproti nim mladšìho data: 
 
Los tiempos compuestos, por el contrario, se formaron todos dentro de las lenguas neolatinas y tienen 
su orìgen en la construcción premorfológica latina habeo factum (“mám uděláno“) que, con la 




Znovu se tedy vracìme k poznatkům z prvnì kapitoly našì práce, a to klìčové roli vzniku 
latinské konstrukce habeo + příčestí významového slovesa. Ta totiţ ovlivnila vznik všech 
zbývajìcìch sloţených časů a potaţmo i jejich formu.  
A právě formálnì stránka je dle našeho názoru nejpraktičtějšì přìčinou masového rozšìřenì 
sloţených časů. Oproti časům syntetickým jsou totiţ  - co se tvořenì paradigmatických forem 
týče - znatelně  snazšì. Syntetické časy se tvořì přidávánìm koncovek za kmen slovesa, je tedy 
náročnějšì je vytvořit a správně pouţìt při konverzaci. Analytické časy jsou oproti tomu na 
vytvořenì jednoduché, stačì nám pomocné sloveso, za něţ dosazujeme přìčestì minulé.  
Tento argument tedy povaţujeme za zásadnì. Předevšìm u mluvčìch románských jazyků, 
kteřì jsou vyhlášenì svou výřečnostì, se jedná o nenahraditelné usnadněnì mluveného projevu. 
K pravidlům pouţìvánì jednotlivých sloţených časů se dostaneme v následujìcìch 
kapitolách. Zde proto pouze zopakujeme, ţe hlavnì je jejich relativizujìcì charakter, konkrétně 
vyjadřujì předčasnost vzhledem k jinému ději. 
 
... las formas compuestas siempre mantienen el significado de anterioridad (es decir, se refieren al 




       Dalšì podstatnou vlastnostì všech komplexnìch tvarů je jejich perfektivnost: 
 
Všechny uvedené významy vyjadřované analytickým tvarem s haber + -do jsou ve španělštině 
chápány jako aspektově perfektivnì, i kdyţ k nim v rámci přìslušného modu a času neexistuje ţádný 




                                                          
8
 S výjimkou futura a kondicionálu. Tvary hablaré a hablaría se vyvinuly z jiţ románských konstrukcì (he de 
hablar/había de hablar), které daly vzniknout jednoduchým tvarům uţìvaným v dnešnìm jazyce.  
9
 Černý, Jiřì. Morfología española, s. 109. 
10
 Ibid,s. 109. 
11
 Zavadil, Bohumil; Čermák, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha : Karolinum, 2010, s. 313. Termìny 
význam a aspekt, které se objevujì v této citaci, si osvětlìme v následujìcì kapitole našì práce. 
13 
 
Všechny sloţené minulé časy majì tedy společnou tu funkci, ţe vyjadřujì ukončený děj, 
který proběhl před jiným dějem v minulosti či v přìtomnosti.  
Jak uvidìme v přehledu minulých časů, jemuţ se věnujeme v dalšìch kapitolách práce, 
současná tendence v románských jazycìch vede ke stále frekventovanějšìmu zaměňovánì časů 
syntetických za analytické. K tomuto jevu docházì v dnešnì katalánštině a zejména ve 
francouzštině, kde se jiţ začalo uţìvat i časů dvojitě sloţených. Podobné zákonitosti se dajì 
vysledovat i v italštině, kde je v mluveném hovoru pouţìváno taktéţ pouze sloţeného perfekta 
(které si stejně jako francouzština aţ dodnes udrţelo dvě pomocná slovesa), jednoduché 
perfektum je zde typické pro psaný projev.  
Velmi zajìmavá je oproti tomu konfrontace s jazyky Iberského poloostrova. V současné 
portugalštině je totiţ tendence naprosto opačná – sloţené perfektum (tenho falado) postupně 
ztrácì svůj préteritnì charakter a je uţìváno předevšìm pro děje, které sice v minulosti začaly, 
avšak v momentu promluvy stále trvajì.  
Těţištěm našì práce je však pouţìvánì minulých časů ve španělštině, v nìţ je doposud 
jasně patrná opozice mezi perfektem sloţeným a jednoduchým. Neměli bychom však 
opomenout zmìnit, ţe v Hispánské Americe je jiţ tento rozdìl také pomalu na ústupu. Zdejšì 
mluvčì se ovšem neubìrajì cestou francouzskou nebo katalánskou, ale následujìcì portugalský 
model a čìm dál častěji se uchylujì k uţivánì jednoduchého perfekta na mìstech, kde by 
evropský Španěl neváhal a uţil by perfekta sloţeného.
12
 
A právě tato disproporce v uţìvánì forem jednoduchých a komplexnìch bude v centru 
našeho zájmu a v praktické části si ověřìme, jak dalece se jednoduché perfektum vytratilo 
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 V některých španělských regionech dnes docházì k téţe tendenci jako v Hispánské Americe, tyto oblasti jsou 
však v rámci poloostrovnìho Španělska stále v menšině. 
14 
 
3. Přehled systému minulých časů  
Čas je jednou ze čtyř morfologických kategoriì určitých slovesných tvarů.
13
 Tyto 
kategorie charakterizujì a vytvářejì predikaci slovesa, vlastnost, která je pro tento slovnì druh 
zásadnì. Čas a s nìm amalgovaný aspekt patřì mezi základnì predikačnì kategorie, jeţ jsou pro 
explicitnì predikaci závazné.
14
 Kaţdý finitnì slovesný tvar tedy musì povinně obsahovat 
kategorii času, bez nìţ by postrádal výpovědnì hodnotu. 
 
Obsahovou motivacì jazykové kategorie času je čas ontologický. Plyne od nekonečna do nekonečna a 
je měřitelný událostmi. Kaţdé jednotlivé pouţitì jazyka k formulaci myšlenkového obsahu mezi 
dvěma koncovými předěly (pauzami) vytvářì výpovědnì událost. Kaţdá výpovědnì událost rozděluje 
kontinuum ontologického času na tři základnì časové úseky: přìtomnost, budoucnost a minulost. … 




V této kapitole si nejprve stanovìme jednotnou terminologii na popisovánì minulých časů 
ve zkoumaných románských jazycìch. Kodifikovaná norma minulých časů je ve všech třech 
jazycìch identická, to znamená ţe teoreticky majì všechny dané jazyky stejný počet minulých 
časů, které se uţìvajì v identických komunikačnìch situacìch.
16
 
Vzhledem k tomu, ţe výchozìm jazykem našì práce je španělština, terminologicky 
budeme vycházet z Mluvnice současné španělštiny autorů Zavadila a Čermáka, jiţ jsme zde 
jiţ několikrát citovali či parafrázovali. Oproti převaţujìcìmu postupu této publikace – přìstupu 
onomaziologickému, však bude naše práce postupovat sémaziologicky. Tento pohled se nám 
zdá z hlediska přehlednosti jednoduššì a slouţì lépe našemu komparačnìmu účelu. Budeme 
tedy postupovat od jednotlivých časů, tj. výrazových prostředků, a jejich paradigamat. Těm 
budeme poté přisuzovat jednotlivé temporálnì významy. 
Vysvětleme si nynì pojmy z předchozìho odstavce. Je nutné rozlišovat mezi dvěma 
temporálnìmi rovinami, a to aktuálnì a neaktuálnì. Temporálnì rovina aktuálnì se orientuje na 
časové ose podle referenčnìho bodu, jìmţ je výpovědnì událost. Výrazové prostředky, tj. 
gramatické časy, se tedy na této ose vztahujì vţdy k aktuálnìmu momentu promluvy. 
Temporálnì rovina neaktuálnì se oproti tomu řìdì okamţikem či událostì leţìcì v minulosti, tj. 
časovým úsekem neaktuálnìm, který vztahujeme k danému momentu v minulosti. 
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 Za morfologické kategorie španělského VF v uţšìm slova smyslu povaţujeme kategorii modu, času, aspektu a 
slovesné třìdy. Mluvnice současné španělštiny, s. 245. 
14
 Parafráze Ibid, s. 246. 
15
 Ibid, s. 272. 
16
 Odchylkám z tohoto ryze teoretického systému se budeme v našì práci věnovat samostatně. 
15 
 
Zásadnì jsou pro nás i vztahy mezi základnìmi časovými významy. Ty vymezujì primárnì 
temporálnì perspektivu tvořenou třemi vztahy: paralelnìm, perspektivnìm a retrospektivnìm. 
Nás bude zajìmat předevšìm paralelnì (současná) a retrospektivnì (předčasná) temporálnì 




Kaţdému temporálnìmu významu odpovìdá určitá morfologická forma slovesa, určité paradigma 
(soubor gramatických tvarů vázaných na týţ temporálnì význam), jeţ lze povaţovat za primárnì 
(centrálnì) výrazový prostředek daného temporálnìho významu. Přitom platì, ţe temporálnì významy 
se vyjadřujì vţdy amalgamovaně s významy modálnìmi, takţe nemá smysl uvaţovat zvlášť o 




Jsme si vědomi problematiky spojené s modalitou, vzhledem ke zjednodušujìmu 
charakteru našì práce jsme však nuceni jej opominout a věnovat se pouze problematice 
temporality. Všechny zkoumané výrazové prostředky tedy budeme uvádět v indikativu, tj. 
oznamovacìm způsobu. 
Jak jsme jiţ zmìnili, náš přehled bude postupovat od výrazových prostředků. Vţdy si tedy 
nejdřìve uvedeme přehledy jednotlivých gramatických časů, jejich paradigmata a poté si 
uvedeme, které temporálnì významy daný gramatický čas vyjadřuje. 
Jednotlivé časy a jejich temporálnì významy tedy budeme vztahovat vţdy k referenčnìmu 
bodu, jìmţ bude buď výpovědnì událost, či určitý okamţik v minulosti. V tomto přìpadě se 






Čas předminulý skonalý 
 
Označenì časů se v jednotlivých jazycìch samozřejmě lišì, pro zpřehledněnì situace však 
budeme v následujìcì komparaci časů uţìvat této české terminologie. 
Jsme si vědomi i dalšìho úskalì našeho pohledu. Tìm je asymetrie mezi plánem 
výrazovým a významovým. V našì práci však budeme předpokládat, ţe struktura výrazových 
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 V našì práci tedy pomineme temporálnì význam postpréteritnì, ve španělštině vyjadřován nejčastěji 
konstrukcemi iba a hablar a fui a hablar.  
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 Mluvnice současné španělštiny, s. 274. 
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prostředků a jim odpovìdajìcìm časovým významům je ideálnì, abychom poté v praktické 
části mohli prokázat ekvivalenci mezi minulými časy ve zkoumaných jazycìch.  
 
Čas předpřítomný (sloţené perfektum) 
Tento minulý čas pouţìváme k označenì událostì, jeţ buď proběhly v minulosti, ale v 
časovém úseku, který ještě stále trvá, či událostì, jeţ svými důsledky zasahujì do přìtomnosti. 
Jedná se tedy o minulost úzce spjatou s přìtomnostì, tj. s momentem promluvy.  
Ve všech třech jazycìch má identickou skladbu tvořenì, jedná se o čas sloţený: 
pomocné sloveso v přítomném čase + příčestí minulé významového slovesa 
 
španělština he estado 
katalánština he estat 




Jiţ na těchto třech ukázkových větách můţeme demonstrovat, ţe francouzština se mìrně 
vymyká – při tvořenì tohoto času vyuţìvá dvou pomocných sloves, a to avoir (mìt) a être 
(být), kdy s druhým jmenovaným se pojì slovesa intranzitivnì.
20
  
Hlavnì temporálnì rovina, kterou tento čas označuje, je časová rovina anteprézentnì. „Ta 
charakterizuje děj predikátoru jako předcházejìcì výpovědnì události, aspektově perfektnì a 
zároveň aktuálnì (tj. vztahujìcì se k okamţiku výpovědnì události).“
21
  
Tento gramatický čas je v našem přehledu jediným, který obsahuje výhradně sém 
aktuálnosti. Nenì ho tedy moţné zařadit do neaktuálnì temporálnì roviny a vztáhnout k ději 
zakotvenému v minulosti. Vztah sekundárnì temporálnì perspektivy je tedy vţdy 
retrospektivnì, a to relativně (vzhledem k výpovědnì události).  
Tento čas nemá v češtině ekvivalent. Mohli bychom však vycházet z původnìho významu 
této slovesné perifráze a v ojedinělých přìpadech (kdy nám to kontext i stylistická forma textu 
dovolì) pouţìt analogického opisu: 
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 V této kapitole pouţijeme u ilustračnìch vět vţdy pouze 1.os.sg. Slovesa si významově neodpovìdajì, jde o 
pouhou ilustraci a přehled kodifikovaných tvarů. 
20
 V diachronnìm hledisku je potřeba zmìnit, ţe dvě pomocná slovesa pro sloţené tvary znala také stará 
kastilština. Analogicky s francouzštinou se jednalo o slovesa ser a aver. Vzhledem k synchronnìmu charakteru 
našì práce a faktu, ţe v současné španělštině se komplexnì tvary tvořì vţdy za pomoci slovesa haber, tuto 
skutečnost pouze zmiňujeme a nebudeme se jì dále věnovat. 
21
 Mluvnice současné španělštiny, s. 275. 
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španělština he hecho 
katalánština he fet 
francouzština j´ai fait 
čeština mám uděláno 
 
 
Čas minulý (perfektum) 
Tento minulý čas má syntetickou formu a vycházì z latinského perfekta. Uţìváme ho k 
popisu dějů, jeţ se odehrály v minulosti. Moment, kdy se udály, bývá často specifikován – 
buď lexikálně přìmo ve větě, či nám z kontextu vyplývá, ţe se jedná o děj pevně zakotvený v 
minulosti (tj. obdobì před okamţikem promluvy). 
Ve všech třech jazycìch má tento čas syntetickou formu. Kaţdá slovesná třìda má své 
vlastnì sufixy: 
 
španělština hablé comí viví  
katalánština cantí perdí sentí  
francouzština je parlai je finis je courus je cousis 
 
 
Toto stručné schéma nám dostačuje k tomu, abychom si povšimli nepoměru v systému 
tvořenì minulého času jednoduchého. Španělské a katalánské působì na vytvořenì snáze. 
Existence čtyř různých vzorů pro minulý čas ve francouzštině působì naopak sloţitěji. K 
tomuto faktu je nutno připočìst i značné mnoţstvì nepravidelných sloves, které formy tohoto 
času majì ve všech třech jazycìch.  
V průběhu práce se vyjádřìme k tomu, co tyto komplikace způsobily a jak ovlivnily běţný 
úzus a pouţìvánì minulého času prostého ve zkoumaných jazycìch. 
Tento gramatický čas vyjadřuje temporálnì význam préteritnì. Toto označenì zastřešuje 
dva temporálnì významy: perfektnì a imperfektnì. Jednoduché perfektum vyjadřuje tedy 
předevšìm temporálnì význam perfektnì. „Ten charakterizuje děj predikátoru jako 
předcházejìcì výpovědnì události, aspektově perfektivnì a neaktuálnì.“
22
 S perfektem 
sloţeným má tedy společný sém aspektové perfektivnosti, odlišuje se od něj však svou 
neaktuálnostì.  
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Čas souminulý (imperfektum) 
Zjednodušená definice tohoto času nám řìká, ţe označuje časově neomezené minulé děje, 
dále děje, které se v minulosti opakovaly či které v minulosti probìhaly současně. 
Nejdůleţitějšìm pouţitìm je však vyjádřenì dějové kulisy v minulosti. Tento čas nám totiţ 
předevšìm popisuje minulost, jeho prostřednictvìm nahlìţìme na dobu před okamţikem 
výpovědi pouze částečně, jako bychom sledovali pouze úsek minulosti a popisovali ho. 
Paradigmata tohoto času patřì k nejjednoduššìm, při výuce cizìho jazyka většinou nenì 
problém s pochopenìm a uţìvánìm jeho tvarů: 
 
španělština hablaba comía vivía 
katalánština cantava perdia sentia 
francouzština je parlais je finissais je sortais 
 
Od tohoto základnìho paradigmatu tvořenì dle slovesných třìd se jiţ nevylučuje tolik 
nepravidelných sloves jako u minulého času jednoduchého.  
Minulý čas průběhový je jednìm z nejfrekventovanějšìch časů předevšìm proto, ţe se ho 
uţìvá v souslednosti časové, kde vyjadřuje simultaneitu (současnost). 
Temporálnì význam obsaţen v tom času je préteritnì, konkrétně imperfektnì. 
„Charakterizuje děj predikátoru jako předcházejìcì výpovědnì události, aspektově 
imperfektivnì, bez vztahu k přìtomnosti (neaktuálnì).“
23
 S jednoduchým perfektem ho tedy 
pojì neaktuálnost, odlišuje se od něj však (stejně jak od perfekta sloţeného) svou 
imperfektivnostì. 
Děj vyjádřený tìmto časem je nazìrán a prezentován jako probìhajìcì. Vzhledem 
k nějakému okamţiku v minulosti vyjadřuje fakt, ţe tento děj probìhal paralelně s daným 
okamţikem. Odtud tedy čas souminulý, charakteristický předevšìm simultenaitou s jiným 
časovým úsekem.  
Tento čas je však zajìmavý i modálně. Představìme-li si mody sémioticky aktivnì, jeţ 
můţe vyjadřovat tento čas ve všech zkoumaných jazycìch, jedná se indikativ imperfekta a 
indikativ kopréterita. Prvnì jmenovaný vycházì z imperfektivnìho pojetì děje, jak jsme 
naznačili jiţ výše, druhý modus, se projevuje v souslednosti časové. Zde nám souminulý čas 
vyjadřuje děj simultánnì s časem věty hlavnì (odtud KOpréteritum).  
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Čas předminulý (plusquamperfektum) 
Jak nám naznačuje jiţ samotný název, předminulý čas se uţìvá k označenì dějů, které se 
udály před nějakým jiným momentem v minulosti. Zároveň ho uţìváme k označenì dějů, jeţ 
proběhly před delšìm časovým úsekem.  
Ve všech třech jazycìch má identickou skladbu tvořenì, jedná se o čas sloţený: 
pomocné sloveso v imperfektu + příčestí minulé významového slovesa 
 
španělština había estado 
katalánština havia estat 
francouzština j´avais été / j´étais allé 
 
Stejně jako minulý čas průběhový, i tento čas se uţìvá v souslednosti časové, kde 
vyjadřuje předčasnost.  
Tomuto gramatickému času můţeme přiradit hned několik temporálnìch významů. Hlavnì 
je si uvědomit, ţe se budeme u všech z nich pohybovat v neaktuálnì temporálnì rovině, děj 
vyjádřený plusquamperfectem totiţ vţdy vztahujeme k jinému ději leţìcìmu v minulosti. 
Zastřešujìcìm časovým významem by v tomto smyslu mohl být význam propréteritnì. „Ten 
charakterizuje děj predikátoru jako přecházejìcì nějakému ději minulému v neaktuálnì 
temporálnì rovině.“
24
 Tato temporálnì rovina je shodná s definicì uţitì času uvedenou výše. 
Pokud bychom však v našem výčtu chtěli být preciznějšì, měli bychom uvést ještě dalšì dvě 
temporálnì roviny, jeţ plusquaperfektum vyjadřuje. Jedná se časové roviny antekopréteritnì a 
antepropréteritnì. Tyto tři významy se však v sobě amalgamujì a zásadnì pro nás tedy je sém 
retrospektivnì, jenţ předminulý čas vyjadřuje bezvýhradně. Od antepréterita se odlišuje 
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Čas předminulý skonalý  
Tento analytický čas se také vyskytuje ve všech třech zkoumaných jazycìch, ani v jednom 
se však jiţ téměř nepouţìvá. Tvořì se následujìcìm způsobem: 
pomocné sloveso v jednoduchém perfektu + příčestí minulé významového slovesa 
 
španělština hube estado 
katalánština haguí (vaig haver) estat 
francouzština j´eus été / je fus allé 
   
Od času předminulého se lišì uzšìm vymezenìm, popisuje totiţ děje, jeţ se odehrály 
bezprostředně před jiným dějem minulým. 
Vyjadřuje temporálnì význam antepréteritnì. Tzn. ţe charakterizuje děj predikátoru jako 
bezprostředně přecházejìcì nějakému ději v minulosti. V současném jazyce však bývá 




V tomto výčtu ekvivalencì v systému minulých časů zkoumaných románských jazyků 
chybì dva časy, jeţ budou pro svou ojedinělost a výlučnost ze systému popsány v 
následujìcìch přehledech jednotlivých jazyků. Jedná se o katalánské opisné perfektum (passat 
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 Francouzské passé récent odpovìdá po formálnì stránce španělským infinitivnìm konstrukcìm. 
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4. Detailní popis jednotlivých jazykových systémů  
V této kapitole si podrobně představìme jednotlivé zkoumané jazyky a jejich systém 
minulých časů. Jazykovým systémům se budeme věnovat nejdřìve postupně, jejich shrnutìm 
se budeme zabývat aţ v kapitole následujìcì. Jelikoţ výchozìm jazykem našì práce je 
španělština, bude jì věnováno nejvìce prostoru. 
V tomto detailnìm popisu jiţ budeme ke zkoumaným jazykům a jejich systému minulých 
časů přistupovat čistě didaktickým způsobem, důraz bude kladen na situace, v nichţ jsou 
jednotlivé časy uţìvány. 
 
4.1.  Španělština  
Španělský systém časů bývá někdy pro cizince tìm největšìm úskalìm při studiu jazyka. 
Kromě toho, ţe disponuje mnohem vyššìm počtem minulých časů neţ čeština, všechny tyto 
oficiálně kodifikované časy se uţivajì v běţné řeči
26
. Je tedy potřeba se jim naučit a umět je 
pouţìt ve vhodnou chvìli. 
V této podkapitole budeme uţìvat španělské terminologie a u jednotlivých časů budeme 
taktéţ odkazovat na předcházejìcì kapitolu, kde byl ve zkratce prezentován systém minulých 
časů ve všech románských jazycìch. 
 
Pretérito perfecto compuesto 
Tento čas jsme v předchozì kapitole definovali jako čas předpřìtomný. Český název 
nám jiţ napovìdá, ţe tento minulý čas bude mìt určitou spojitost s  přìtomnostì. 
Po formálnì stránce se tvořì pomocným slovesem haber, které je v přìtomném čase, a 
přìčestìm minulým. Participiu se v našì práci věnovat nebudeme. Uveďme si jen, ţe koncovky 
se lišì dle slovesné třìdy.
27
 Zde si pro ilustraci uvedeme tvary se slovesem hablar: 
 
he hablado hemos hablado 
has hablado habéis hablado 
ha hablado han hablado 
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 Z úzu vymizel pouze tvar subjuntivu budoucìho času hablare, který se zachoval v právnických textech, dále 
jemu odpovìdajìcì komplexnì tvar hubiere hablado a tvary času předminulého skonalého hube hablado.  Tato 
situace je mezi románskými jazyky ojedinělá, např. ve francouzštině se z běţné komunikace vytratila téměř 
polovina kodifikovaných časů. 
27
 Hablar – hablado, comer – comido, vivir – vivido. Nepravidelnost se v participiu objevuje pouze u pár sloves. 
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Podle definice Libuše Prokopové se „předpřítomným časem vyjadřují minulé děje, 
které mají nějaký vztah, nějaké spojení s přítomností, zasahují do přítomnosti, souvisejí s ní. 
Spadají do časového úseku, který dosud neuplynul, jako je hoy, esta tarde, esta semana, este 
mes, este año, ahora, todavía apod.“
28
 
Předpřìtomný čas tedy pouţijeme v situaci, kde má uplynulá událost nějaký vztah 
k přìtomnosti. Při výuce jazyků, které tìmto časem disponujì, se často uvádì přìkladové věty 
typu: 
Hoy me he comprado unos zapatos nuevos.  Dnes jsem si koupil nové boty. 
 
V této větě je totiţ naprosto patrný důsledek akce v minulosti do přìtomnosti, a to i bez 
přìslovce dnes. Pro ilustraci je však přìhodnějšì časové určenì uvést. Koupil jsem si nové boty 
a teď je mám. Nezajìmá nás, kdy přesně k této události došlo.  
Podìvejme se nynì na zjednodušenou španělskou definici tohoto času: 
 
El pretérito perfecto expresa una acción pasada, pero que guarda relación con el momento presente. La 
acción se proyecta en el momento presente. El pretérito perfecto está asociado a expresiones 




České i španělské definice se tedy shodujì. Jednìm z nejdůleţitějšìch indikátorů k 
pouţitì tohoto času jsou přìslovečná určenì. Ta povětšinou signalizujì jiţ zmiňovaný vztah k 
přìtomnosti. Kromě „neukončených časových úseků“ jako hoy, esta semana, este año…, jde o 
přìslovce jako ya, siempre, alguna vez, která nejčastěji značì zkušenost, událost, jeţ je svým 
charakterem určujìcì pro moment výpovědi. 
Problematika uţìvánì tohoto času pro českého mluvčìho můţe spočìvat v tom, ţe 
v češtině nemáme přìmou ekvivalenci (stejně jako u většiny minulých časů v románských 
jazycìch). 
 





Pokud je tedy v češtině nutné explicitovat, ţe se jedná o děj úzce spjatý s přìtomnostì, 
uţijeme mìsto minulého času prézentu (problematice překladu minulých časů do češtiny se 
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 Prokopová, Libuše. Španělština. Praha : LEDA, 2000, s. 269. 
29
 <http://web.grinnell.edu/courses/spn/f09/spn343-01/grammatica/pdf/VE0102_AB/VE0102_B2.pdf.> s. 26. 
30
 Králová, Jana; Krbcová, Milada; Dekanová, Alena;Chacón Gil, Pablo. ¿Fiesta! Plzeň : Fraus, 2000, s.76. 
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budeme věnovat dále, v kapitole 6). Z moţnostì převedenì do češtiny je však jasně patrné, ţe 
pretérito perfecto compuesto je čas stojìcì na pomezì minulosti a přìtomnosti, jednoznačný 
model převáděnì platný ve všech situacìch tedy uvést nelze. 
 
Pretérito perfecto simple 
Minulý čas jednoduchý (nebo také dokonavý, k vidovosti románských minulých časů viz 
kapitola 6) je nejuţìvanějšìm minulým časem v současné španělštině. Je to dáno také tìm, ţe v 
Hispánské Americe bývá ve většině přìpadů pouţìván i v situacìch, v nichţ by Španěl uţil 
perfekta sloţeného. 
Jednoduchý minulý čas vyjadřuje děje, které se v minulosti staly nebo byly uskutečněny. 
Jedná se tedy předevšìm o takové děje, které se udály v okamţiku před promluvou, 
povaţujeme je za dokončené a pro mluvčìho nenì důleţité, zda jsou nějak svázány s 
přìtomnostì. 
Uveďme si nynì paradigma pravidelných sloves: 
 















Z tohoto přehledu si můţeme povšimnout, ţe koncovky pro slovesa 2. a 3. třìdy jsou 
identické. Tvořenì minulého času jednoduchého se tedy nezdá aţ tak náročné, je však potřeba 
brát v potaz nepravidelná slovesa, kterých nenì málo. Nepravidelnost se objevuje často také v 
24 
 
pìsemné formě, vzhledem ke koncovkám minulého času jednoduchého by totiţ docházelo k 
neţádoucìm změnám ve výslovnosti.
31
 U těchto sloves je tedy nutné měnit pravopis.  
Nynì se vraťme k pravidlům uţìvánì minulého času jednoduchého. Nejprve se podìvejme 
na české definice. Ty nám řìkajì, ţe tento čas „označuje minulé děje, které proběhly v časově 
ohraničeném úseku, který mluvčì povaţuje za ukončený“ a uţìvá se také „pro označenì 
ukončených minulých dějů, které po sobě následujì.“
32
 
Analogicky k času předpřìtomnému se zde tedy opět setkáváme s časovými indikátory, 
které nás neomylně navedou na pouţitì minulého času jednoduchého. Jedná se předevšìm o 
výrazy typu ayer, el año pasado, la semana pasada… Tato přìslovečná určenì času označujì 
úsek v minulosti, jenţ je jiţ ukončený, a tudìţ i událost, jiţ popisujeme minulým časem 
jednoduchým, povaţujeme za dokonanou. 
 
Este tiempo expresa el desarrollo de una acción verbal que se presenta como terminada en el momento 
en el que se encuentra el que habla, pudiendo mediar un perìodo mayor o menor de tiempo entre el 
momento en el que se realizó la acción y el presente de quien habla. Existe una estrecha relación entre 
el indefinido y los adverbios o locuciones adverbiales que expresan tiempo completo: ayer, anoche, la 
semana pasada, el año pasado, entonces, aquel día y otros similares; hecho importante para el 




Španělská definice se shoduje s pravidly českými. Pokud bychom tedy při výuce 
španělštiny jako cizìho jazyka pouţili obdobnou přìkladovou větu jako u času 
předpřìtomného, nejvhodnějšì by opět bylo přidat i časové určenì: 
 
Ayer me compré unos zapatos nuevos.    Včera jsem si koupil nové boty. 
 
Z tohoto přìkladu je tudìţ patrné, ţe mluvčì povaţuje děj za ukončený. Včera byl na 
nákupech a pořìdil si nové boty. Těţištěm výpovědi tedy nenì ţádný vztah minulého aktu 
k okamţiku promluvy, jde o prosté konstatovánì toho, co se dělo včera.  
Při srovnánì pouţitì minulého času jednoduchého a sloţeného je tedy hlavnì opozicì právě 
přìmá souvislost s přìtomnostì, tj. okamţikem promluvy.  
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V předešlé kapitole jsme tento čas označovali jako souminulý. Toto označenì vycházì 
z nejčastějšìho způsobu pouţitì tohoto času, a to k popisu skutečnostì, které v minulosti 

















Z paradigmat slovesných třìd vyplývá, ţe 2. a 3.třìda uţìvá pro tvořenì tohoto času stejné 
koncovky. Ty se přidávajì za infinitivnì kmen slovesa (tj. infinitiv po odtrţenì koncovek -er a 
-ir). Čas souminulý tedy nenì tak sloţité vytvořit, navìc pouhá tři španělská slovesa tvořì tvary 
nepravidelně. 
Nynì k jeho uţitì. Imperfektum pouţìváme k označenì minulých dějů, které trvaly po 
určitou dobu. Narozdìl od času jednoduchého nás však v tomto přìpadě nezajìmá, jak dlouho 
událost trvala, kdy se uskutečnila či zda byla dokončena. Na děj nenahlìţìme v jeho 
celistvosti, v potaz bereme pouze moment, v němţ tato událost „trvala”, tzn. byla ve svém 
průběhu. Dále ho pouţìváme pro označenì dějů repetitivnìho charakteru, tedy takových, které 







Pro ilustraci uvádìme opět i španělskou definici: 
 
El imperfecto expresa una acción pasada cuyo principio y cuyo fin no nos interesan; solamente se 
atiende al transcurso de la acción, a su progreso, sin prestar atención a sus lìmites temporales (también 
se usa con expresiones de tiempo que indican pasado). 
Usamos el imperfecto para: 
1. Expresar una acción habitual o repetida en el pasado. En las oraciones suele ir acompañado por 
expresiones temporales que marcan la repetición: todos los dìas, siempre, cada dìa, frecuentemente, 
etc.). En ocasiones las acciones pasadas repetidas o habituales se expresan en indefinido porque el 
hablante ve en ellas un solo conjunto de hechos y las trata, por tanto, como un hecho puntual. 
En este sentido es necesario mencionar que la acción habitual o repetida acompañada de un 
complemento que la sitúa en un espacio cerrado de tiempo (el verano, la Navidad, etc.) se expresa con 
frecuencia en indefinido porque el uso del imperfecto harìa que también el complemento se entendiera 
como repetido. 
2. Expresar simultaneidad con otra acción o condición. 
3. Describir: a. Una escena o situación en el pasado. b. Estados emocionales y actividades mentales en 
el pasado. c. Estados, condiciones y caracterìsticas fìsicas. 
5. Expresar cortesìa. 
6. Expresar tiempo y edad en el pasado. 
7. Puede convertirse en un sustituto del condicional simple para expresar una acción futura 




Ze španělské definice jsme se dozvěděli, ţe souminulého času se uţìvá také ve 
zdvořilostnìch frázìch.  
Nejjednoduššìm vysvětlenìm pro studenta španělštiny by tedy byla následujìcì opozice: 
miulý čas jednoduchý vyjadřuje děj, událost, čas souminulý (označován také jako minulý 
průběhový) zase okolnosti, situaci.  
Pokud bychom pokračovali v přìkladových větách, uveďme si nejprve tuto: 
 
Ayer me compraba unos zapatos nuevos.    Včera jsem si kupoval nové boty. 
 
Stojì-li věta osamoceně, můţeme ji chápat tak, ţe mluvčì nahlìţì na situaci v jejìm 
průběhu. Neoznamuje nám tudìţ, zda si boty skutečně zakoupil. Z jeho výpovědi vìme pouze 
to, ţe byl včera v obchodě a nějaké boty si zkoušel. V tomto přìpadě bychom sloveso do 
češtiny museli převést jako nedokonavé. Tato formulace však nenì běţná a rodilý mluvčì by ji 
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Přìhodnějšì by proto byla jedna z následujìch vět: 
 
Ayer me compraba unos zapatos nuevos cuando me sonó el teléfono.  
Včera jsem si kupoval nové boty, když vtom mi zazvonil telefon.  
 
Cuando era joven me compraba unos zapatos nuevos cada mes.    
Zamlada jsem si kupoval nové boty každý měsíc.  
 
Z prvnìho přìkladu nám jasně vyznìvá pouţitì souminulého času k popisu okolnostì. Kdyţ 
jsem něco dělal, stalo se něco jiného. Je zde také jasně patrná opozice perfektivnosti při 
překladu do češtiny. Sloveso v čase průběhovém jsme do češtiny převedli nedokonavým 
slovesem, minulému času jednoduchému odpovìdá sloveso dokonavé. S naprostou jistotou 
jsme si tudìţ ověřili imperfektivnì charakter souminulého času. Tato opozice však nemůţe být 
na překlad do češtiny aplikována automaticky v kaţdém přìpadě (viz dále). Ve druhém 
přìpadě vidìme pouţitì imperfekta při popisu děje repetitivnìho charakteru (ten je 




Plusquamperfektum, neboli čas předminulý, uţìváme k popisu dějů, které nastaly před 
jiným dějem minulým. 
Jedná se o čas analytický, skládá se z pomocného slovesa haber v imperfektu a přìčestì 
minulého významového slovesa: 
 
había  hablado habíamos hablado 
habías hablado habíais hablado 
había  hablado habían hablado 
 
Kromě dějů předcházejìcìch jiné uplynulé situaci ho pouţìváme i k označenì dějů, které se 








El pretérito pluscuamperfecto expresa una acción o proceso pasado y terminado anterior a 
otro también pasado. En ocasiones puede sustituir al pretérito simple para señalar la rapidez con la que 




 Nejčastěji se s tìmto časem setkáme v souslednosti časové (viz dále). Ani tento čas 
nemá v současné češtině ekvivalent
36
 a při překladu nám můţe taktéţ působit potìţe.  
 Uveďme si opět ilustračnì větu: 
 
Antes de ir a España me había comprado unos zapatos nuevos. 
Před odjezdem do Španělska jsem si koupil nové boty. 
 
Pro pochopenì uţitì plusquamperfeta je lepšì v modelových větách uvádět vţdy i 
relativnì děj minulý, k němuţ událost vztahujeme. V našem přìpadě jsme si proto vypomohli 
infinitivnì konstrukcì antes de ir.  
 
Pretérito perfecto anterior 
Předminulý čas skonalý je jediným španělským minulým časem, který v běţném hovoru 
jiţ zanikl a bývá nahrazován časem minulým jednoduchým či časem. Jeho tvary jsou tedy 
předevšìm kniţnì. 
Jedná se o třetì analytický čas ve španělském systému. Tvořì se pomocì slovesa haber v 
minulém čase jednoduchém a minulým přìčestìm významového slovesa: 
 
hube hablado hubimos hablado 
hubiste hablado hubisteis hablado 
hubo hablado hubieron hablado 
 
Tento čas vyjadřuje děje, které se staly bezprostředně před jiným dějem minulým, jenţ je 
vyjádřen slovesem v jednoduchém perfektu. Jediný rozdìl oproti času předminulému je tedy 
zmìněná bezprostřednost děje. Ta bývá signalizována předloţkami jako jsou apenas, luego 
que, después que...  





 Důleţité je uvědomit si, ţe ekvivalent neexistuje pouze v praktickém pouţitì jazyka, teoreticky v češtině máme 




Pro ilustraci si opět uveďme naši přìkladovou větu: 
 
Apenas me hube comprado unos zapatos nuevos, se me rompió el tacón. 
Jen co jsem si koupil nové boty, ulomil se mi podpatek. 
 
Pro předminulý čas skonalý bohuţel nebudeme mìt v praktické části práce tolik prostoru. 
Je tomu tak předevšìm proto, ţe v se v běţném jazyce dnes jiţ téměř nevyskytuje. Zmiňujeme 
ho zde jen okrajově, aby byl náš popis španělského systému minulých časů kompletnì. Běţná 
praxe v současném jazyce je nahrazovat tento čas jednoduchým perfektem (či 
plusquamperfektem): 
 
Apenas me compré unos zapatos nuevos, se me rompió el tacón. 
 
Concordancia de los tiempos 
Španělština (stejně jako dalšì dva zkoumané románské jazyky) uplatňuje v nepřìmé řeči 
souslednost časů. „Základnì pravidlo znì, ţe časy sloves ve větách vedlejšìch se přizpůsobujì 
času slovesa ve větě hlavnì.“
37
 
Jelikoţ v češtině se tento princip nedodrţuje, je třeba si dávat na souslednost časů velký 
pozor, a to předevšìm při překladu. 
 
 
Pokračujme nynì v demonstraci s našimi přìkladovými větami: 
 
Juan me dijo que se compraba unos zapatos nuevos cada mes.  
Juan mi řekl, že si kupuje nové boty každý měsíc. 
 
Pokud by sloveso v řìdìcì větě bylo v čase přìtomném, sloveso v závislé větě by bylo v 
tomtéţ čas: Juan me dice que se compra unos zapatos nuevos cada mes. Všimněme si, ţe 
pokud je sloveso ve větě hlavnì v čase minulém a my potřebujeme vyjádřit, ţe obě činnosti 
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probìhaly souběţně, tj. ve stejném okamţiku, uţijeme indikativu kopretérita
38
, dle 
terminologie uţìvané v našì práci imperfekta (času souminulého). Minulý čas průběhový nám 
tedy v souslednosti časové vyjadřuje simultaneitu (jak naznačuje předpona ko- v názvu 
modotemporálnìho významu dle Zavadila a Čermáka). 
 
Juan me dijo que se había comprado unos zapatos nuevos.  
Juan mi řekl, že si koupil nové boty. 
 
Stejný přìpad nastává i u této věty. Přìtomný čas ve větě hlavnì by způsobil, ţe ve větě 
vedlejšì bychom pouţili jeden z minulých časů - předpřìtomný či minulý jednoduchý: Juan 
me dice que se ha comprado / que se compró unos zapatos nuevos. Chceme-li vyjádřit 
předčasnost vzhledem k času věty řìdìcì, v souslednosti uţijeme indikativu propréterita, jenţ 
se formou shoduje s časem předminulým. Plusquamperfektum tedy v souslednosti časové 
vyjadřuje anterioritu. 
 
Juan me dijo que se compraría unos zapatos nuevos.  
Juan mi řekl, že si koupí nové boty. 
 
Vzhledem k předmětu našì práce se o posterioritě vzhledem k času věty hlavnì zmìnìme 
pouze okrajově. Chceme-li vyjádřit, ţe nějaký děj následoval po okamţiku věty hlavnì, 
budoucì čas (který bychom pouţili v přìpadě, ţe by sloveso řìdìcì věty bylo v čase přìtomném: 
Juan me dice que se comprará unos zapatos nuevos.) nahradìme indikativem metapréterita 
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Nynì si představìme systém minulých časů v katalánštině. Přehled bude jiţ o trochu 
stručnějšì neţ výše uvedený španělský, vycházet budeme předevšìm z českých publikacì. 
U katalánštiny (ani u francouzštiny) jiţ nebudeme uvádět přìkladové věty. Praktickému 
pouţìvánì časů se budeme věnovat ve druhé části práce. 
 
Pretèrit indefinit 
 Předpřìtomný čas (či minulý čas sloţený) se v katalánštině tvořì stejně jako v ostatnìch 
dvou zkoumaných jazycìch. Jedná se o analytický čas sloţený z pomocného slovesa haver v 
přìtomném čase a přìčestì minulého významového slovesa: 
 
he cantat hem cantat 
has cantat heu cantat 
ha cantat han cantat 
 
 Tvořenì je téměř identické se španělským časem předpřìtomným, v katalánštině se 
však setkáváme s vìce nepravidelnostmi v přìčestì, a to i u nejfrekventovanějšìch sloves.
39
  
 V katalánštině se můţeme setkat i s tìm, ţe je tento čas označován jako passat acabat 
proper, tj. minulý čas dokonavý blìzký. Tento název nám tedy jiţ prozrazuje, ţe označuje 
ukončené děje, které se odehrály nedávno. 
 Pouţìvá se ve stejných přìpadech jako ve španělštině, vyjadřuje děje minulé, které 
majì vztah k současnosti, a děje, které probìhajì v dosud neukončeném časovém úseku či se 
odehrály relativně krátce před okamţikem výpovědi.  
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 např.  ser i estar : estat, tenir: tingut. 
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Pretèrit perfet simple 
Minulý čas jednoduchý má i v katalánštině syntetický tvar, který se tvořì připojenìm 
koncovek ke kmeni slovesa: 
 















Při jeho časovánì se však i v katalánštině objevujì četné nepravidelnosti, a to 
předevšìm u 2. slovesné třìdy. A to bylo důvodem k následujìcì disproporci v systému časů – 
minulého času jednoduchého se uţìvá jiţ jen v psaném projevu. V běţném hovoru (a téměř 
bez výjimky jiţ i v projevech psaných) byl nahrazen tvary minulého času opisného. Tomu se 
budeme věnovat nìţe v přehledu katalánských časů a věnujeme mu i samostatnou kapitolu. 
Minulý čas jednoduchý vyjadřuje v katalánštině – stejně jako ve španělštině – 











Pretèrit perfet perifràstic 
Minulý čas opisný je katalánskou zvláštnostì, proto se mu budeme věnovat předevšìm 
v kapitole 7.2. Nynì si ho pouze krátce představìme. 
 Tvořì se z tvarů pomocného slovesa anar a infinitivu, který je za časované sloveso 
připojen asyndeticky. Je potřeba si uvědomit a dávat pozor na fakt, ţe časovánì pomocného 





vaig cantar vam cantar 
vas cantar vau cantar 
va cantar van cantar 
  
Pomocné sloveso má v některých osobách moţnost dvojìho tvaru: 
 
vàreig cantar vàrem cantar 
vares cantar vàreu cantar 
- varen cantar 
  
Tyto druhotné tvary patřì k méně uţìvaným, předevšìm tvar 1.os.sg. 
Podle definice uţitì času zjistìme, ţe minulý čas opisný se pouţìvá ve stejných 
situacìch jako minulý čas jednoduchý. Vyjadřuje tedy děje dokončené v minulosti. Je však 
časem, který dnes přešel do běţného úzu a téměř ve všech aspektech komunikace nahradil čas 
minulý jednoduchý. Bývá označován i jako passat acabat llunyà, coţ znamená vzdálená 
ukončená minulost. 
V učebnicìch katalánštiny bývá uváděn jako jediný moţný čas k vyjádřenì ukončených 
dějů v minulosti, minulý čas jednoduchý se zmiňuje pouze jako prostředek literárnì. 
S tìmto časem se setkáme v projevu mluveném i psaném. V praktické části práce si 
ověřìme, jak dalece je tento čas pouţìván i v literatuře, a zda je jeho pouţitì srovnatelné se 
španělským minulým časem jednoduchým.  
Dalšìm úskalìm pro cizìho mluvčìho je poté moţnost záměny tohoto času s opisnou 
vazbou vyjadřujìcì blìzkou budoucnost. Ta se totiţ v katalánštině tvořì stejným způsobem 
jako ve španělštině i francouzštině, tj. pomocným slovesem anar v přìtomném čase a 
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 Anar (jìt): vaig, vas, va, anem, aneu, van (present d´indicatiu). 
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infinitivem připojeným pomocì předloţky a (vaig a cantar). V tomto přìpadě se jedná o 
skutečné plnovýznamové sloveso jìt, ne o sloveso pomocné, a časuje se tedy stejně, jak je 
uvedeno v poznámce.  
 
Pretèrit imperfet 
Souminulý čas v katalánštině tvořìme připojenìm koncovek k infinitivnìmu kmenu 
slovesa, jedná se tedy o čas jednoduchý: 
 















Můţeme si povšimnout, ţe po formálnì stránce se souminulý čas velmi podobá 
španělštině. Ve výslovnosti se podobnost v některých osobách stává aţ identickou, katalánské 
neznělé /e/ se totiţ vyslovuje téměř jako /a/. V katalánštině se však setkáváme s vìce 
nepravidelnými slovesy. 
Identické je i pouţitì tohoto minulého času v obou jazycìch Iberského poloostroova. 
Souminulý čas v katalánštině uţìváme k vyjádřenì děje, který v minulosti trval po nějakou 
dobu, dále pro děj, který se v minulosti opakoval a také k popisu a lìčenì vlastnostì.  
V katalánštině bývá často označován i jako passat inacabat, tj.minulý čas nedokonavý 
(nedokončený). To nám napovìdá, ţe při překladu do češtiny bychom si mohli vypomoci 




Předminulý čas má i v katalánštině sloţené tvary, které se tvořì pomocì slovesa haver 
v imperfektu a přìčestì minulého významového slovesa: 
 
havia cantat havíem cantat 
havies cantat havíeu cantat 
havia cantat havien cantat 
 
Podoba se španělštinou je zde opět vìce neţ nápadná. A shody nalezáme i v pravidlech 
pouţìvánì tohoto času. Předminulý čas vyjadřuje předčasnost ve vztahu s jiným dějem 
minulým. Pouţìváme ho tedy k označenì dějů, které se v minulosti udály před jiným dějem, 




Poslednì z časů našeho katalánského přehledu opět odpovìdá jednomu z časů 
španělských – času předminulému skonalému. Jedná se taktéţ o čas analytický tvořený 
pomocným slovesem haver v minulém čase jednoduchém a přìčestìm významových sloves: 
 
haguí cantat haguérem cantat 
hagueres cantat haguéreu cantat 
hagué cantat hagueren cantat 
 
 
vaig haver cantat vam haver cantat 
vas haver cantat vau haver cantat 
va haver cantat van haver cantat 
 
Jak jsme jiţ zmìnili, minulý čas jednoduchý je v současné katalánštině nahrazován 
minulým časem opisným. I proto se u předminulého času skonalého setkáváme s dvojìmi 
tvary – sloveso haver můţeme pouţìt buď v čase minulém jednoduchém, či ve tvaru opisném, 
jak jsme uvedli ve druhé tabulce. 
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Pouţitì předminulého času skonalého odpovìdá španělským pravidlům – označuje 
děje, které se staly bezprostředně před jiným dějem minulým. Ani v katalánštině však tento 
čas nenì obzvláště pouţìvaný, bývá nahrazován lexikálnìmi prostředky. 
 
Souslednost časová 
 V katalánštině se také setkáváme se souslednostì časů. I zde je tedy nutno řìdit se 
větou hlavnì a pokud je jejì sloveso v minulém čase, musì dojìt k posunu časů i ve větě 
vedlejšì. Stejně jako ve španělštině vyjádřìme současnost s dějem věty hlavnì časem 
souminulým a předčasnost vzhledem k řìdìcìmu slovesu časem předminulým.  
 K souslednosti časů docházì, pokud je sloveso ve větě hlavnì v minulém čase 
jednoduchém (opisném) či souminulém. Je-li řìdìcì sloveso v předpřìtomném čase, k posunu 























4.3.  Francouzština  
  Nynì si popìšeme systém minulých časů poslednìho románského jazyka zkoumaného v 






Sloţené perfektum, či dle terminologie z úvodu našì práce čas předpřìtomný, je 
analytickým časem, stejně jako ve španělštině a v katalánštině. Ve francouzštině však veškeré 
sloţené časy obsahujì dvě pomocná slovesa
42
.  
Prvnìm z nich je avoir (mìt) a druhým être (být). Druhé jmenované má uzšì vymezenì 
sloves, která se s nìm pojì – jde o slovesa zvratná a intranzitivnì. Uveďme si nynì paradigmata 
s oběma pomocnými slovesy: 
 
j´ai trouvé nous avons trouvé 
tu as trouvé vous avez trouvé 
il a trouvé ils ont trouvé 
 
je suis arrivé nous sommes arrivés 
tu es arrivé vous êtes arrivés 




Tento čas vyjadřuje jednorázový děj v minulosti ukončený, minulý děj, který se udál 
jen jednou a jehoţ trvánì je vymezeno a děj ukončený v blìzké budoucnosti. Ze své povahy 
předpřìtomného času by se stejně jako ve španělštině a francouzštině mělo jednat o děj, který 
je úzce svázán s okamţikem promluvy. Vzhledem ke změnám v uţitì tohoto času, k nimţ v 
současné francouštině došlo, je však jeho uţitì identické s minulým časem jednoduchým, 
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 Hendrich, Josef; Radina, Otomar; Tláskal, Jaromìr. Francouzská mluvnice. Plzeň : Fraus, 2001.  
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 Tento čas je spìše opisnou vazbou. Tvořì se pomocì slovesa venir v přìtomném čase 
následovaném předloţkou de a infinitivem významového slovesa: 
 
je viens de trouver nous venons de trouver 
tu viens de trouver vous venez de trouver 
il vient de trouver ils viennent de trouver 
 
Tento čas zde uvádìme předevšìm z toho důvodu, ţe je vzhledem ke své povaze, tj. 
označenì dějů, které se odehrály neprodleně před okamţikem promluvy, ideálnì náhradou 
času předpřìtomného. Jak jsme uvedli výše, sloţené perfektum zastává v současné 
francouzštině funkci minulého času jednoduchého, jeho primárnì funkci by tedy v současném 
jazyce mohla zastát právě tato opisná vazba. Z tohoto konstatovánì jasně vyplývá, ţe tendence 
uchylovat se k časům sloţeným, je běţným francouzským jevem. 
 
Passé simple  
Jednoduchý minulý čas, nazývaný také passé défini, je syntetický čas, který se stejně 
jako u předchozìch dvou jazyků tvořì přidávánìm koncovek za slovesný kmen: 
 
                     TROUVER 
je trouvai nous trouvâmes 
tu trouvas vous trouvâtes 
il trouva ils trouvèrent 
                       
                      FINIR 
je finis nous finîmes 
tu finis vous finîtes 
il finit ils finirent 
 
                      COURIR 
je courus nous courûmes 
tu courus vous courûtes 




Z tohoto přehledu tvarů nevypadá tvořenì jednoduchého času minulého ve 
francouzštině přìliš sloţitě. Tato tři paradigmata sice zachycujì všechny moţné typy 
koncovek, musìme však doplnit, ţe je potřeba se naučit, jaké sloveso tvořì minulý čas podle 
toho kterého vzorce, infinitivnì koncovka nám k tomu bohuţel často nestačì. Ve francouzštině 
se tedy u tohoto času setkáváme s velkým mnoţstvìm nepravidelnostì. To je také hlavnì 
přìčina jevu, kterému věnujeme samostatnou kapitolu, nahrazovánì minulého času 
jednoduchého časem sloţeným, předpřìtomným.  
Minulý čas jednoduchý je tedy v současnosti kniţnìm tvarem vyjadřujìcìm minulý děj 
zcela ukončený, tj. děj, který proběhl pouze jednou, dále děj, který trval určitou vymezenou 
dobu, a děj, který se sice opakoval, avšak počet opakovánì je alespoň přibliţně znám a 
vyjádřen.    
 
 Imparfait 
 Čas souminulý se ve francouzštině svým uţitìm i svými tvary téměř shoduje s jiţ 
prezentovanými jazyky. Tvořì se od přìtomného kmene daného slovesa jednotnými 
koncovkami:  
 
                     TROUVER 
je trouvais nous trouvions 
tu trouvais vous trouviez 
il trouvait ils trouvaient 
 
                      FINIR 
je finissais nous finissions 
tu finissais vous finissiez 
il finissait ils finissaient 
 
           COURIR 
je courais nous courions 
tu courais vous couriez 
il courait ils couraient 
 
Souminulý čas při tvořenì nepůsobì většì potìţe, nepravidelné je pouze jedno jediné 
sloveso, a to sloveso být (être).  
40 
 
Pouţìvá se opět ve stejných přìpadech jako ve španělštině a v katalánštině, vyjadřuje 
časově neohraničené trvánì minulého děje a okolnosti průběhu jiného děje minulého, tj. popis. 
Dále ho uţìváme k označenì minulého děje opakovaného, značìcìho předevšìm nějaký návyk. 
Vyjadřuje také časově přesně určenou minulou událost v jejìm průběhu (zde se svým 
pouţitìm odlišuje od španělštiny a katalánštiny). I ve francouzštině se souminulého času uţìvá 
k vyjádřenì zdvořilosti. 
 
Plus-que-parfait 
   U předminulého času jsou pomocná slovesa v imperfektu, pojì se opět s přìčestìm 
minulým významového slovesa: 
 
j´avais trouvé nous avions trouvé 
tu avais trouvé vous aviez trouvé 
il avait trouvé ils avaient trouvé 
 
j´étais arrivé nous étions arrivés 
tu étais arrivé vous étiez arrivés 
il était arrivé ils étaient arrivés 
  
 Předminulý čas označuje děj, který skončil dřìve neţ nastal jiný minulý děj. Ve 
francouzštině se tohoto času uţìvá i k vyjádřenì velmi rychlého ukončenì děje, stejně jako ve 
španělštině.  
Jak si všimneme nìţe, vzhledem k tomu, ţe čeština nedisponuje ekvivalentnìm časem, 














 Čas předminulý skonalý se nám opět shoduje s analogickými časy ve španělštině a v 
katalánštině. Tvořì se pomocným slovesem v jednoduchém perfektu následovaným minulým 
přìčestìm daného slovesa: 
 
j´eus trouvé nous eûmes trouvé 
tu eus trouvé vous eûtes trouvé 
il eut trouvé ils eurent trouvé 
 
je fus arrivé nous fûmes arrivés 
tu fus arrivé vous fûtes arrivés 
il fut arrivé ils furent arrivés 
 
Stejně jako z běţné řeči vymizelo jednoduché perfektum a stáhlo se do literárnìho 
jazyka, v hovoru jiţ nezaslechneme ani tento čas. Jak uvidìme nìţe, bývá nahrazen časem 
dvojitě sloţeným.  
Stejně jako v předcházejìcìch jazycìch i ve francouzštině nám předminulý čas skonalý 
vyjadřuje děj, který skončil těsně před začátkem jiného minulého děje. Vedlejšì věta 
obsahujìcì tento čas bývá často uvozena spojkami.  
 
Passé surcomposé  
Tento čas je francouzskou zvláštnostì, jedná se o dvojitě sloţený minulý čas. Pomocné 
sloveso je ve sloţeném perfektu, za nìm přìčestì minulé významového slovesa:  
 
j´ai eu trouvé nous avons eu trouvé 
tu as eu trouvé vous avez eu trouvé 
il a eu trouvé ils ont eu trouvé 
 
j´ai été arrivé nous avons été arrivés 
tu as été arrivé vous avez été arrivés 




Tento čas funguje jako ekvivalentnì k výše popsanému passé antérieur. Došlo tedy ke 
stejné náhradě v uţìvanì času jako v jiţ zmìněném nahrazenì minulého času jednoduchého 
perfektem sloţeným. Passé surcomposé tedy stejně jako passé antérieur označuje minulé 
dokonavé děje, které bezprostředně předcházely jinému minulému ději.  
 
Vzácně se lze setkat i s jinými dvojitě sloţenými časy, např s předminulým časem (plus-que-





I časová souslednost se ve francouzštině shoduje s pravidly, jeţ jsme si uvedli u 
španělštiny a francouzštiny. Současnost s dějem věty řìdìcì obsahujìcì sloveso v minulém čase 
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5. Přehled teoretických ekvivalencí 
V této kapitole se pokusìme stručně porovnat shody a rozdìly v systému minulých časů 
zkoumaných jazyků. Narazili jsme na ně jiţ v předcházejìcì kapitole a také v kapitole úvodnì, 
která popisovala systém minulých časů v románských jazycìch. 
Jak jsme jiţ několikrát zmiňovali, vzhledem ke stejnému vývoji majì všechny zkoumané 
jazyky téměř identický systém minulých časů. Aţ na pár výjimek jsme se v přehledech 
jednotlivých jazyků setkali s obdobnými minulými časy a shodovala se i pravidla jejich 
pouţìvánì. 
Výjimky samozřejmě potvrzujì pravidlo. Narazili jsme na časy – a to předevšìm časy 
sloţené – které se z románského systému odvozeného z latiny vymykajì.  
Povšimněme si také, ţe jsme se v přehledu minulých časů setkali pouze se dvěma časy 
syntetickými – jednoduchým perfektem a imperfektem.  




Se sloţeným perfektem jsme se setkali ve všech třech jazycìch. Formálně se vymyká 
pouze francouzština, která uţìvá dvou pomocných sloves. Francouzský jazyk se lišì ještě 
dalšìm podstatným aspektem. Sloţené perfektum zde začalo nahrazovat minulý čas 
jednoduchý. Tento jev dosahuje takových rozměrů a důleţitosti, ţe mu dálě věnujeme 
samostatnou kapitolu. Jedná se také o jednu ze dvou hlavnìch oblastì, které tvořì předmět 
našeho zkoumánì.  
 
Minulý čas jednoduchý 
Jeden ze dvou syntetických časů v systému. V přehledu jednotlivých jazyků jsme si mohli 
povšimnout, ţe běţně uţìván je pouze v současné španělštině. Ve francouzštině je nahrazován 
časem předpřìtomným, v katalánštině minulým časem opisným.  
Právě tato problematika bude tvořit předmět našeho zkoumánì v praktické části práce a 
těmto výjimkám v systému se budeme věnovat v kapitole 7. 
Teoreticky si však minulé časy ve všech třech jazycìch odpovìdajì. Tvořì se koncovkami 






Souminulý čas  
Druhý, a zároveň poslednì jednoduchý čas systému. Zde si nemůţeme povšimnout 
nějakých většìch výchylek. Ve všech třech jazycìch se tvořì obdobně (ve španělštině a v 
katalánštině můţeme v 1. slovesné třìdě detekovat pozůstatky původnìch latinských koncovek 
– aba, -ava)  a pouţìvá se ve stejných komunikačnìch situacìch, tj. pro označenì trvacìho děje, 
k popisu a k vyjádřenì děje, na nějţ nahlìţìme v jeho průběhu, ne v celistvosti. Označuje tedy 
předevšìm děje nedokonavé. 
 
Předminulý čas 
Dalšì sloţený čas, který je bez výjimky identický ve všech třech jazycìch. Tvořì se 
pomocným slovesem v imperfektu a přìčestìm minulým. Označuje děje, které se udály před 
jiným dějem minulým. Ve všech třech jazycìch je běţně pouţìván. 
Ve francouzštině jsme si povšimli, ţe můţe docházet i k dvojité sloţenosti tohoto času, 
nepatřì však k těm frekventovanějšìm.  
 
Předminulý čas skonalý 
Poslednì minulý čas sloţený zmiňujeme v našì práci pouze okrajově. Ani v jednom ze 
zkoumaných jazyků nenì častým prostředkem ve vyjadřovánì. 
Jeho tvořenì i uţitì je však ve všech zkoumaných jazycìch opět identické. Formálně se 
skládá z pomocného slovesa v jednoduchém perfektu a přìčestì minulého. Pouţìvá se k 
označenì dějů, které proběhly bezprostředně před jiným dějem minulým. Od času 
předminulého se tedy lišì pouze tìmto aspektem bezprostřednosti. 
I zde si můţeme všimnout, ţe nejprogresivnějšìm jazykem je opět francouzština, která i 
tento analytický čas nahrazuje dalšìm časem sloţeným, docházì zde tedy opět k dvojité 
sloţenosti a vzniku času passé surcomposé, jenţ je v systému románských jazyků ojedinělý. 
 
V této kapitole jsme tedy dokázali, ţe románské jazyky si odpovìdajì a časy jsou si 
navzájem ekvivalentnì. Předmětem zkoumánì našì práce tedy budou odchylky v tomto 








6. Porovnání systému románských jazyků s češtinou 
Nynì se pokusìme porovnat systém minulých časů v románských jazycìch s češtinou. 
Soustředit se budeme předevšìm na problematiku překladu, povaţujeme ji totiţ za důleţitou 
praktickou součást našì práce. 
Jak jsme si mohli povšimnout v předcházejìcìch kapitolách, románský systém minulých 
časů je mnohem bohatšì neţ systém český. Vzhledem k neekvivalentnosti obou systémů zde 
tedy naráţìme na problematiku nepřeloţitelnosti. 
Nepoměr mezi systémem minulých časů v románských jazycìch a v češtině je dán 
odlišným pohlìţenìm na realitu. Je však nutno dodat, ţe popisovaná realita je ve všech 
kulturách stejná, překlad tedy musì být moţný. 
 
Kaţdý originál, který se má překládat, představuje nějaké sdělenì, nesoucì určitou informaci a 
kódované v určité jazykové formě. V překladu stejná informace musì být vyjádřena prostředky jiného 
jazyka. Z toho plyne, ţe způsoby a moţnosti předávánì informace, jakoţ i základnì princip překladu 
závisì předevšìm na vzájemném vztahu prostředků dvou konkrétnìch jazyků. 
... 
V zásadě vyplývá přeloţitelnost z faktu, ţe při celkovém rozdìlu mezi jednotlivými jazyky a jejich 
prostředky jsou zákony myšlenì a odrazu stejné, obsah myšlenek je podmìněn jediným, pro všechy lidi 
společným světem, a ţe myšlenì můţe probìhat jen v jazykové formě. Vzhledem k tomu překladatel 




Tato citace ze studie Alexandera Ljudskanova je pro nás stěţejnì. I přes odlišnosti ve 
formálnì stránce vyjadřovánì jazyka je převedenì vţdy uskutečnitelné. Musìme však pochopit, 
co chtěl autor originálnìho textu sdělit, z jakého důvodu se uchýlil k uţitì konkrétnìch časů a 
prostředky cìlového jazyka poté toto sdělenì předat našemu čtenáři. Základem je tudìţ 
porozumět textu. 
Nynì se podìvejme na situaci v češtině. Zásadnìm bodem je pro nás rozdìlnost ve 
vyjadřovanì časů objektivnìch a relativnìch.  
Časy objektivnì jsou v češtině vyjařovány slovesy, v rámci slovesného způsobu 
oznamovacìho. Časy poměrné jsou však vyjadřovány pomocì slovesného vidu a přechodnìků. 
Právě zde totiţ naráţìme na problematiku rozdìlnosti se systémem románským. Ve 
zkoumaných cizìch jazycìch jsou totiţ  časy relativnì vyjadřovány povětšinou sloţenými časy. 
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Oproti románským jazykům má čeština výhodu vidovosti sloves. Teoreticky by si měly 
románské časy s našimi vidy odpovìdat následovně: perfektivnì časy by byly ekvivalentnì 
vidu dokonavému, imperfektivnì časy nedokonavému. Na tuto opozici ovšem nemůţeme 
spoléhat ve všech přìpadech. Jak jsme jiţ okrajivě zmìnili, při převáděnì relativnìch časů je ve 
většině přìpadů nutno pouţìt lexikálnìch prostředků.  
České kategorii vidu rámcově odpovìdá kategorie aspektu, která se určuje u sloves 
románských jazyků.  
 
Ontologickým základem kategorie aspektu je dvojì různé pojetì procesu, který původce výpovědi 
pojmenovává slovesným lexémem: buď tento proces chápe komplexně, faktově, uceleně, tedy jako 





Výše uvedené pojetì procesu je vţdy dáno volbou původce výpovědi, je tedy vţdy 
subjektivnì. Z volby přìstupu vyplývajì dva základnì aspektové významy: perfektivnì 
(význam dokonavosti) a imperfektivnì (význam nedokonavosti). S jistotou můţeme tvrdit, ţe 
imperfektum ve všech třech jazycìch (pokud je pouţito ve významu indikativu imperfekta) 
vţdy vyjadřuje imperfektivnì aspekt, do češtiny by tedy mělo být přeloţitelné slovesem 
nedokonavým. Imperfektum poté stojì v opozici s perfektem jednoduchým, které naopak ve 
valné většině přìpadů odpovìdá českým dokonavým slovesům. Zásadnì skutečnost pro naši 
práci, věnovanou předevšìm sloţeným časů, vyplývá z následujìcìho tvrzenì: 
 
Podobně také aspektový význam perfektivnì lze přìznakově vyjádřit pouze v rámci indikativu perfekta 
(v opozici k indikativu imperfekta) – hablé : hablaba. Implicitně je však sém ,perfektivnost’ obsaţen 




V praktické části si tedy velice zběţně povšimneme i této problematiky a do komentáře k 
analýze zařadìme i předpoklad, ţe většina sloţených časů uţitých ve zkoumaných 
románských jazyìch bude do češtiny převedena slovesem dokonavým. 
Dalšìm problémem při překladu z jazyků románských do jazyka českého je fakt, ţe 
čeština disponuje pouze jednìm minulým časem. Ten je tvořen pomocì přìčestì l-ového a 
prézentnìch tvarů pomocného slovesa být v 1. a 2. osobě čìsla jednotného i mnoţného, ve třetì 
osobě se pomocné sloveso vypouštì.  
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Jako archaizačnì stylový prostředek se v češtině zachovala ještě forma tzv. plusquamperfekta. 




Předminulého času se však v češtině jiţ neuţìvá, proto je při překladu z románských jazyků 
nezbytná zvýšená pozornost: 
 
V češtině se dnes jiţ předminulého času běţne neuţìvá. Proto pozor na jeho správné uţìvánì ve 
francouzštině, kde je běţný. ... Pozor také při překládánì do češtiny. Někdy stačì logika dějů, abychom 
rozlišili, který z nich je minulý a který předminulý. Jindy je třeba upřesnit časový význam vhodným 
slovem. Tomuto časovému upřesněnì v češtině slouţì např. výrazy: totiţ, předtìm, původně, do té 




I přes rozdìlnost jazykových systémů jsme si ukázali, ţe převedenì minulých časů 
románských jazyků do češtiny je moţné, a to bez ztráty informace. Funkčnì ekvivalence je 
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7. Ke zvláštním případům v systému  
V této kapitole si detailněji popìšeme dvě konkrétnì výchylky ze systému minulých časů, 
jenţ jsme si představili výše. Přiblìţìme si dvě současné tendence, k nimţ docházì ve 
francouzštině a v katalánštině, kde je v určitých situacìch jednoduché perfektum nahrazováno 
odlišnými časy. V obou přìpadech je čas syntetický nahrazován časem analytickým. Ve 
francouzštině by se situace dala označit za jednoduššì, jeden z jiţ existujìcìch časů na sebe 
totiţ převzal i fuknce jednoduchého perfekta. V katalánštině je situace o to zajìmavějšì, ţe 
jednoduchý čas zde nahradil čas sloţený, jehoţ působnost je v současnosti naprosto totoţná s 
pouţìtìm minulého času jednoduchého. 
Můţeme s jistotou řìci, ţe v běţném hovoru jiţ dnes v těchto dvou jazycìch jednoduché 
perfektum nezaslechnete. Mluvený jazyk však nebude předmětem našeho zkoumánì. V 
praktické části se podìváme na to, jak dalece vstoupily oba sloţené časy do projevu 
pìsemného. V katalánštině se jedná o téměr bezvýhradné zaměňovánì, sloţený čas se 
vyskytuje ve všech typech textů. Ve francouzštině je v tomto smyslu situace sloţitějšì, v 
literárnìm jazyce se jednoduché perfektum vyskytuje poměrně často, v textech určených méně 
fundované veřejnosti (texty populárně-naučné, informativnì, publicistické) se čìm dál častěji 




















7.1. Francouzské sloţené perfektum  
V této kapitole se budeme věnovat jiţ pouze jednomu konkrétnìmu času, jehoţ 
problematika nás zajìmá. Jedná se o francouzské sloţené perfektum. Jak jsme uvedli výše, 
sloţené perfektum je přìtomno v systémech všech třì zkoumaných jazyků. Teoretické pouţitì 
tohoto času je ve všech jazycìch stejné, lišì se pouze formálně, a to přìtomnostì dvou 
pomocných sloves právě ve francouzštině. 
Nynì si však přiblìţìme změny, k nimţ v současné francouzštině došlo. Jiţ jsme zmìnili, 
ţe francouzské passé simple (tj. minulý čas jednoduchý), bývá v běţném hovoru a jiţ i 
v některých typech psaných textů, nahrazováno právě tvary passé composé, tedy 
francouzského sloţeného perfekta (času předpřìtomného). 
Podìvejme se nynì na postupný historický vývoj tohoto posunu v úzu.  
Ještě v prvnìm obdobì střednì francouzšitiny, tj. ve 14. a 15. stoletì, se s jednoduchým 
perfektem setkáváme ve vyprávěnì. V běţném hovoru mu však jiţ začìnajì konkurovat i jiné 
časy. Konkrétně se jedná o imperfektum, které bylo v předcházejìm stadiu francouzštiny 
velkou zvlášnostì. „Pro vyjádřenì děje předcházejìcìho jinému ději minulému se pouţìvá 
passé antérieur mnohem častěji neţ plusquamperfekta, které je stále vzácné.“
50
 Všimněme si, 
ţe v tomto obdobì jsou tedy ještě stále uţìvány časy, jeţ v dnešnì konverzaci nezaslechneme – 
passé simple a passé antérieur.  
V klasické francouzštině 17. stoletì se passé simple v mluveném projevu stále ještě 
vyskytuje, jeho pouţitì v běţné řeči však začìná vyznìvat přìznakově. Jiţ v tomto obdobì tedy 
můţeme spatřovat počátek postupného ústupu tohoto času z konverzace. Naprosto jistì jsme si 
faktem, ţe na konci 18. stoletì - zejména v Pařìţi - se jiţ s passé composé v mluveném 
projevu nesetkáme.  
Ve francouzštině počátku minulého stoletì se tento jev stává velice progresivnìm. 
 
Projevuje se zejména morfologická nejistota u méně uţìvaných tvarů nepravidelných sloves, coţ má 
za následek, ţe se přìslušných tvarů přestává uţìvat a slovesa se vlastně stávajì defektivnìmi. 
Hovorový jazyk (kromě některých oblastì jiţnì a západnì Francie) se vyhýbá passé simple, passé 
antérieur, imparfait a plus-que-parfait du subjonctif. S tìm souvisì určitá funkčnì přestavba systému 
slovesných časů, která ve francouzštině 20. stoletì probìhá. 
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Jak vyplývá z citace, mluvčì se uţìvánì passé simple vyhýbali z obavy, ţe by nebyli 
schopni správně utvořit tvary. Vidìme také, ţe k zániku bylo tìmto způsobem odsouzeno vìce 
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časů, passé simple je jednìm z nejfrekventovanějšìch časů francouzského paradigmatu a proto 
se mu v našì práci věnujeme. 
Uveďme si nynì citaci z knihy Henrietty Walterové o tom, proč se passé composé 
vytratilo z běţných francouzských hovorů:  
Pokusme se nynì představit si, jak všechno mohlo začìt: uţivatelé se bezpochyby začali vyhýbat 
nástrahám tohoto času, protoţe jeho tvořenì bylo obtìţné a u jednotlivých typů slov nejednotné (je 
chantai, je recus, je tins, je cousis), a dávali přednost progresivnìmu nahrazovánì tohoto času passé 
composé, které má tvary mnohem pravidelnějšì (j´ai chanté, j´ai reçu, j´ai tenu, j´ai cousu). Passé 
composé uţìvá velmi frekventovaných pomocných sloves a přìčestì minulé, které se i dìtě rychle 
naučì. Tak se pomalu ztrácel významový rozdìl mezi passé résolu, minulým časem ukončeným (passé 




Vidìme tedy, ţe pouţitì obou časů – perfekta jednouchého i sloţeného - je tedy beze 
ztráty srovnatelné a můţe se pouţìvat v naprosto analogických situacìch. Z mluveného jazyka 
bylo passé simple vyřazeno předevšìm kvůli sloţitosti svých tvarů, jak jsme jiţ zmìnili.  
Mluvčì ze strachu, aby se nespletli, nebo kdyţ nemohli okamţitě najìt správné tvary běţně uţìvaných 
sloves jako jsou retenir, s´enfuir, boullir, résoudre, distraire nebo promouvoir, si přivykli dávat 
přednost tvarům passé composé. Toto nebezpečì je zcela akutnì. Mezi mnoha jinými barbarismy typu 




Podìvejme se však, zde je ještě moţné někde či někdy tvary passé simple zaslechnout. 
K nahrazovánì začalo docházet v Pařìţi konce 18. stoletì, jak jsme uvedli výše. Od té doby se 
jev počal šìřit celou zemì a k zániku passé simple došlo v celé Francii. Pouze v hrstce krajů se 
můţeme setkat s tìm, ţe mìstnì dialekty analogicky sjednotily tvary passé simple (povětšinou 
na koncovku –is) a jednoduché perfektum v těchto oblastech tedy ještě můţeme zaslechnout.    
Postupně se začalo passé simple vytracovat i z projevu psaného. Přìčina tohoto zániku 
ovšem nebyla tatáţ. Z psaného projevu totiţ passé simple nevymizelo úplně, stále je zde 
nalezneme. Setkáváme se s nìm předevšìm v lìčenì. I tyto přìpady se však stávajì čìm dál 
ojedinělejšìmi. Vzhledem k zániku passé simple v hovoru se lingvisté obávajì, ţe by jeho 
uţìvánì v projevech psaných mohlo působit rušivě. Tvary jsou pro čtenáře jiţ značně 
neobvyklé, a tak by je mìsto obsahu textu mohla upoutat jeho forma.  
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V psaných textech se s jednoduchým perfektem tedy stále ještě setkáváme. Podle 
Henriette Walterové se však objevuje výhradně ve 3. osobě a převáţně v lìčenì. Tuto teorii si 
ověřìme v praktické části práce na paralelnìch textech, abychom zjistili, do jaké mìry zmizelo 
passé simple i ze současných psaných textů.  
 
Existuje málo studiì o uţìvanì časů v mluvené francouzštině, ale můţete zìskat svou vlastnì zkušenost: 
poţádejte většì počet osob ve vašem okolì, aby vám vyprávěli nějakou proţitou zkušenost (obřad, 
událost, neštěstì...) a nějaký film nebo román. Je moţné, ţe proţitá zkušenost bude lìčena v passé 
composé a lìčenì fiktivnì (film nebo román) bude v přìtomném čase. Passé simple, pokud se vůbec 
objevì, bude naprostou výjimkou. Je ale moţné se téměř s jistotou vsadit, ţe je neuslyšìte vůbec.
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 Z vlastnì zkušenosti můţeme slova autorky potvrdit. V hovoru jiţ Francouze skutečně 
neuslyšìme tento čas pouţìt. V knize Francouzština známá i neznámá jsme se dočetli i o 
kurióznìch situcìch vzešlých z uţìvánì tohoto času. 
V roce 1951 napřìklad význačný francouzský spisovatel André Gide hovořil v televizi 
a pouţìval přitom tvarů jednoduchého perfekta. Jiţ tehdy to bylo velice nezvyklé, ale jednalo 
se o literáta, správné ovládánì minulého času jednoduchého tedy nebylo aţ tak překvapivé. 
Jinému spisovateli uţ však takto hyperkorektnost odpuštěna nebyla. Kdyţ vystupoval 
v televizi roku 1987, situace jiţ byla trochu odlišná. Ve svém projevu uţìval dokonale 
osvojené passé simple, které na posluchače zapůsobilo do té mìry, ţe jej odměnili potleskem.     
 A právě v tomto potlesku můţeme vysledovat úskalì, které dnes čeká na kaţdého, kdo 
by chtěl tvarů passé simple z nostalgie či z jakéhokoliv jiného důvodu uţìvat. Spisovatel 
v onom televiznìm pořadu si totiţ nezìskal pozornost diváků tìm, co řìkal, nýbrţ způsobem, 
jakým to řìkal. Toto nechtěné odvedenì koncentrace z obsahu na formu je naprosto neţádoucì 
v jakémkoliv typu textu, ať jiţ mluveném či psaném, a proto je třeba se ho vyvarovat.  
 V praktické části práce si tedy na jazykovém materiálu ověřìme, kdy a v jakých 
situacìch došlo k oné záměně jednoduchého perfekta za passé composé, tedy francouzské 
sloţené perfektum. Naše práce se snaţì o komparačnì přìstup, porovnáme si tedy, jak si 
jednotlivé časy mezi třemi zkoumanými jazyky navzájem odpovìdajì, co se týče této 
problematiky, perfekta jednoduchého vs. perfekta sloţeného, našì výchozì hypotézou bude, ţe 
pokud se setkáme s passé simple, bude odpovìdat jednoduchému perfektu ve španělštině a 
perfektu opisnému v katalánštině. Ve většině přìpadů však počìtáme s výskytem tvarů 
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perfekta sloţeného, které bude ve dvou zbývajìcìch jazycìch odpovìdat jak perfektu 




























7.2. Katalánské opisné perfektum  
Nynì se podìváme na dalšì odchylku ze systému minulých časů ve zkoumaných 
románských jazycìch. Osvětlìme si vývoj a uţìvánì opisného perfekta v katalánštině. 
Jak jsme si povšimli jiţ v detailnìm přehledu časů jednotlivých jazyků, tento čas nemá 
ekvivalentnì protějšek ani ve španělštině, ani ve francouzštině. Tato korespondence se týká 
současného uţitì jazyka. Jak si vysvětlìme v této kapitole, analogické tvary se dřìve 
vyskytovaly i v dalšìch románských jazycìch, pouze v katalánštině však došlo ke 
všeobecnému rozšìřenì tohoto času, který dnes beze zbytku nahradil perfektum jednoduché. 
Tuto teorii si opět ověřìme na praktickém materiálu v druhé části práce. 
V této kapitole budeme vycházet předevšìm z přìspěvku Germana Colona, jenţ na IX. 
Mezinárodnìm kongresu románské lingvistiky proslovil referát s názvem Le parfait 
périphrastique catalan «va+infinitif». 
 
Dans le domaine des langues romanes, il y a une formation périphrastique qui ne s´est complétement 
dévéloppée qu´en catalan où elle est devenue l´expression normale du passé défini. Il s´agit de la 
périphrase va cantar, va menjar qui signifie, en catalan, `il chanta´, `il mangea´ tandi qu´en français la 




Toto opisné perfektum znala i stará provensálština a středověká francouzština, 
historicky tedy nenì tento čas ojedinělým přìpadem. Pouze v katalánštině však „zvìtězil“ a 
v dnešnìm jazyce nahradil v uţìvánì formy jednoduchého perfekta odvozeného z latiny.  
German Colon se snaţil prokázat, ţe tuto funkci mělo opisné perfektumv katalánštině 
jiţ ve středověku. Zkoumal tedy texty z tohoto obdobì a z examinace 416 přìkladů došel 
k závěru, ţe od počátku svého uţìvánì vyjadřovalo opisné perfektum v katalánštině minulost.  
Ve starých textech se však ještě setkáváme s uţìvánìm obou perfektivnìch časů – opisného i 
jednoduchého. Syntetická varianta byla uţìvána pro objektivnì vyprávěnì, k opisnému tvaru 
se autoři uchylovali nejprve v přìmých řečech. Později začala tato konstrukce nabývat 
charakteru předčasnosti, který je společný všem sloţeným časům.  
Pojìtkem diferenciace syntetických a analytických tvarů je gradace děje. Ve chvìlìch 
napětì byl totiţ pouţìván právě opisný čas. Signalizoval tak aţ jakýsi šok, nečekanou událost, 
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 Colon, German. Le parfait périphrastique catalan «va+infinitif», s. 165.  
V oblasti románských jazyků existují opisné tvary, které se zcela vyvinuly pouze v katalánštině, kde dnes také 
běžně vyjadřují dokončenou minulost. Jedná se o perifrázi va cantar, va menjar, která v katalánštině odpovídá 
francouzskému il chanta, il mangea. Ve francouzštině však tatáž konstrukce il va chanter, il va manger vyjadřuje 
budoucnost. (překlad řešitelky práce) 
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situačnì zvrat. Označoval vţdy jev mimořádný, jehoţ neobvyklost bývala pouţitìm sloţeného 
času umocňována. Vyjadřoval nečekanou událost, která je pro děj zlomová.  
Uţitì času nám také zčásti osvětluje, jak došlo k vytvořenì jeho formálnì stránky. 
Opisné perfektum se skládá ze slovesa anar v prézentu
56
 následovaného infinitivem. Sloveso 
anar (jìt) bylo tedy nejpřìhodnějšìm prostředkem k vyjádřenì situacì, jeţ jsme uvedli výše. 
Jako pohybové sloveso má samo o sobě spontánnějšì charakter a pokud se spojì se slovesem 
plnovýznamovým, jeho impulzivnì povaha se ještě znásobì a docìlìme kýţeného efektu, tj. 
ozvláštněnì textu. A ozvláštněnì textu by ve čtenáři vţdy mělo probudit zájem a danou událost 
mu přiblìţit. 
Jak jsme však zmìnili výše, jsme si naprosto jisti, ţe jiţ od samého počátku 
vyjadřovalo opisné perfektum minulost. Jak je tedy moţné, ţe pomocné sloveso u tohoto 
sloţeného času se vyskytuje v čase přìtomném? Ještě ve 13. a 14. stoletìm bylo naprosto 
běţné pouţìvat sloveso anar v této perifrázi v minulém čase.  
Tento jev si lze vysvětlit tendencì, která byla ve středověku rošìřená ve všech 
románských jazycìch – uţìvánìm historického prézentu. Právě historický prézens totiţ plnil 
obdobnou funkci jako opisné perfektum, přibliţoval děj čtenáři, měl však spìše popisný 
charakter. Opisný čas proto se svou bezprostřednostì a zvratovým charakterem děje, který 
vyjadřoval, vstoupil do pasáţì psaných historickým prézentem naprosto přirozeně a tìm 
pádem bylo pomocné sloveso preferováno v čase přìtomném. 
 
Ajoutons qu´en catalan aussi bien qu´en français et dans beacoup d´autres langues (sauf en espagnol et 




Povšimněme si, ţe tato francouzská citace, jeţ je svým konstatovánìm pro celou naši 
práci klìčová, byla publikována jiţ roku 1921. V této době byl tedy jev, jemuţ věnujeme svou 
práci, velice jasně pozorovatelný a začal nabìrat na progresivnosti.  
V této kapitole je pro nás zásadnì z toho důvodu, ţe k mizenì jednoduchého perfekta 
z mluveného jazyka začalo docházet v obdobì úpadku katalánštiny, jeţ proběhlo mezi 16. a 
19. stoletìm. Současně se ztrátou jednoduchého perfekta se tedy vytratilo i opisné perfektum 
s pomocným slovesem v minulém čase.  
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 Pozor na rozdìlná paradigmata dnešnìho plnovýznamového anar a anar jako pomocného slovesa (viz předešlé 
kapitoly). 
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 Meillet, Antoine. Linguistique historique et linguistique générale. Paris : Champion, 1921.  
Dodejme, že v katalánštině, stejně jako ve francouzštině a dalších jazycích (kromě španělštiny a portugalštiny), 
došlo k zániku jednoduchého času minulého v mluveném jazyce. (překlad řešitelky práce) 
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Význam, jenţ v sobě jednoduché perfektum neslo, tedy zůstal zakonzervován 
v opisném perfektu anar+infinitiv s pomocným slovesem v prézentu. 
Na závěr svého referátu German Colon zmìnil ještě skladbu sloves pojìcìch se 
s opisným perfektem. Z jeho výzkumu vyšel patrný meznìk, a to rok 1350, kdy došlo ke 
zlomu. V obdobì před tìmto rokem se s opisným perfektem pojila pouze slovesa dokonavá, po 
roce 1350 se skladba sloves participujìcìch v této konstrukci razantně navýšila a pouţitì 
perifráze se tìm znatelně rozšìřilo. Konec 14. stoletì tedy můţeme s jistotou označit za 
moment, kdy došlo ke gramatikalizaci konstrukce a k jejìmu vstupu do běţného úzu.  
V současném jazyce opisné perfektum naprosto převládá, a to jak v projevu 
























8. Popis vyuţitých korpusů  
V praktické části našì práce přistoupìme k ověřenì původnì hypotézy na konkrétnìm 
jazykovém materiálu. Pokusìme se tedy potvrdit, ţe jediným ze třì zkoumaných jazyků, jenţ 
si i v současné době zachoval opozici mezi perfektem sloţeným a jednoduchým, je 
španělština. U zbylých dvou jazyků očekáváme uţitì komplexnìch tvarů v situacìch, kdy 
španělština uţije času jednoduchého. 
Většinová část našeho výzkumu se tedy bude zabývat jednoduchým perfektem ve 
španělštině a jemu odpovìdajìcìm časům ve zbylých zkoumaných jazycìch. Proto jsou vţdy 
jako prvnì uvedeny španělské přìklady a k nim jsou přiřazeny ekvivalentnì věty 
v katalánštině, francouzštině a češtině.  
Prvnì úskalì, na něţ jsme narazili, byl omezený rejstřìk textů, z nichţ bylo moţno čerpat 
materiál k analýze katalánštiny. Museli jsme si proto vytvořit vlastnì korpusy. Ty budeme 
zkoumat v prvnì kapitole praktické části a jejich prostřednictvìm porovnáme všechny tři 
zkoumané románské jazyky s češtinou. 
Ke zkoumánì opozic mezi španělštinou a francouzštinou vyuţijeme paralelnìch korpusů 
Intercorp.
58
 „Kaţdý cizojazyčný textu má v korpusu svou českou verzi. Čeština je tedy tzv. 
pivot, česká verze textu (originál nebo překlad) je zarovnaná s jednou nebo vìce verzemi 
cizojazyčnými.“
59
 Pro naše analýzy jsme tedy vyuţili korpusů, v nichţ byly k českým textům 
přiřazeny texty španělské a francouzské.  
Práce s paralelnìmi korpusy se sice můţe novému uţivateli jevit sloţitějšì, vyhledaná data 
však počátečnì těţkosti bohatě vynahradì. Je moţné navolit si i nejrůznějšì funkce zobrazujìcì 
údaje o zarovnaném dìle jako napřìklad překladatele či rok vydánì (přes funkci Zobraz 
možnosti). Celkově tedy tento nástroj povaţujeme za nenahraditelný zdroj jazykového 
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9. Uměle vytvořené korpusy všech srovnávaných jazyků 
V této kapitole se pokusìme potvrdit naši výchozì hypotézu na paralelnìch textech ve 
španělštině, katalánštině, francouzštině a češtině. Vzhledem k neexistenci elektronických 
paralelnìch korpusů mezi těmito jazyky jsme si museli jazykový materiál vytvořit sami. 
Dohledánì paralelnìch textů mezi jazyky bylo ztìţeno i faktem, ţe katalánština je stále 
minoritnìm jazykem. Jejì mluvčì jsou bilingvnì, stejně dobře jako svůj mateřský jazyk 
ovládajì i španělštinu, a nenì pro ně tudìţ zásadnì, aby si text, který jiţ existuje ve 
španělštině, mohli přečìst i v katalánštině.  
Paralelnì texty se nám však dohledat podařilo. Abychom zajistili co moţná největšì 



























9.1. Informativní texty EU 
Nejprve se podìvejme na korpus vytvořený z paralelnìch publikacì Evropské unie. 
Problém, s nìmţ jsme se při dohledávánì textů setkali, spočìval v omezeném mnoţstvì 
dokumentů přeloţených do katalánštiny.
60
 Většina z nich je také na internetu publikována 
v nejnovějšìch verzìch, které poté nejsou dohledatelné v ostatnìch jazycìch.  
Vybrali jsme si proto aktuálnì dokument nazvaný Váš průvodce Lisabonskou 
smlouvou. Úskalìm tohoto textu byl jeho malý rozsah a převaţujìcì uţitì vět v přìtomném 
čase. Naše analýza jazykového materiálu tedy bude vycházet z korespondence 
zkoumaných minulých časů a komentáře k tendenci jednotlivých jazyků uţìvat určitý 
konkrétnì čas v tomto typu textu.  
Jak nám napovìdá samotný název publikace, jedná se o krátkou informativnì broţuru, 
která má občany Evrospké unie seznámit se základnìmi změnami vyplývajìcìmi z podpisu 
Lisabonské smlouvy. Text je psán velice jasně, srozumitelně a v určitém smyslu i 
zkratkoviě. Tyto parametry dodrţuje s ohledem na své potenciálnì přìjemce. Těmi totiţ 
budou občané všech členských zemì Evropské unie. Taková skladba čtenářstva 
nepředpokládá ani určitou úroveň vzdělánì, ani bliţšì a fundovanějšì obeznámenost s 
tématem a celou problematikou. 
Z toho důvodu předpokládame ve francouzštině a v katalánštině uţitì minulých časů 
sloţených.  
 
El Tratado de Lisboa 
fue firmado por los 
veintisiete Estados 
miembros de la 
Unión Europea el 13 
de diciembre de 
2007. 
El Tractat de Lisboa 
va ser signat pels 
vint-i-set estats 
membres de la Unió 
Europea el  
13 de desembre del 
2007. 
Le traité de Lisbonne 
a été signé par les 
27 États membres de 
l’Union européenne 




27 členskými státy 
Evropské unie dne 
13. prosince 2007. 
 
  
Hned v této prvnì ukázce z textu můţeme konstatovat potvrzenì našì hypotézy: 
španělskému jednoduchému perfektu odpovìdá opisné perfektum katalánské a francouzské 
sloţené perfektum. Uţitì jednoduchého perfekta je v této větě dáno jasným vymezenìm 
okamţiku v minulosti, kdy událost proběhla. 
 





La UE ha 
evolucionado. El 
número de Estados 
miembros se ha 
cuadruplicado.  
La UE ha canviat 
molt. El nombre 
d’estats membres  
s´ha quadruplicat. 
L’UE a changé. 
Depuis sa création, le 
nombre d’États 
membres a été 
multiplié par quatre.  
EU se změnila. 
Počet členských států 
se zčtyřnásobil.  
   
  V této ukázce si potvrdìme jinou stránku našì výchozì hypotézy, a to amalgamaci dvou 
různých významů do jednoho výrazového prostředku. Můţeme si zde totiţ povšimnout, ţe 
španělština i katalánština uţily v těchto větách sloţeného perfekta, stejně jako francouzština. 
V tomto přìpadě je ho uţito z toho důvodu, ţe popisovaná událost má své důsledky 
v okamţiku výpovědi. Pokud bychom však soudili podle francouzštiny, jako nerodilì mluvčì 
bychom s rozpoznánìm významu mohli mìt potìţe. Jak jsme viděli v předešlé ukázce, 
francouzština uţìvá stejný čas i pro popis událostì zřetelně ukotvených v minulosti. Rozdìlné 
významy španělského jednoduchého a sloţeného pefekta (potaţmo katalánského opisného a 
sloţeného perfekta) jsou zde spojeny v jeden jediný výrazový prostředek, jìmţ je perfektum 
sloţené (passé composé). 
Uveďme si proto ještě jeden přìklad tohoto jevu: 
 




200 000 millones de 
euros a financiar el 
estìmulo de la 
economìa de la UE 
frente a la actual 
crisis financiera. 
De moment la UE i 




a finançar la 
recuperació 
econòmica. 
L’UE et ses États 





l’Union à la suite de 
la crise financière. 




200 miliard EUR na 
stimulaci 




 Povšimněme si také toho, ţe čeština při převodu sloţených časů uţìvá povětšinou 
slovesa dokonavého, coţ vyplývá z perfektivnosti analytických časů. 
Vzhledem k velmi malému
61
 rozsahu tohoto korpusu nemůţeme vytvořit statistickou 
analýzu ekvivalencì. S určitostì však můţeme dodat, ţe ve francouzském ani v katalánském 
textu se jednoduché perfektum nevyskytovalo. 
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 Všechna excerpta z tohoto textu jsou uvedena v přìloze č. 1.  
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9.2. Literární texty 
V této podkapitole si okomentujeme excerpta z literárnìch děl ve všech zkoumaných 
jazycìch. Při tvořenì korpusů jsme měli k dispozici originálnì vydánì excerpovaného dìla i 
překlady do všech jazyků. Výpisky jsme orientovali vţdy vzhledem ke španělštině, i 
přesto, ţe ani v jednom z přìpadů nebyla jazykem původnì verze.  
Nejprve se podìváme na literárnì dìlo staršìho data, a to na Malého prince od 
francouzského spisovatele Antoina de Saint-Exupéryho. Francouzský originál vyšel roku 
1943 v New Yorku. Předpokládáme, ţe v této době ještě do psaného jazyka nepronikly 
tvary perfekta sloţeného, a očekáváme tedy, ţe bude zachována opozice mezi perfektem 
jednoduchým a sloţeným. Pokusìme se také vysledovat, jak ji tenkrát pociťoval sám 
autor.  
Španělský překlad, z něhoţ jsme čerpali, je dìlem Joëlla Eyheramonna a byl pořìzen 
roku 1977. Katalánský překlad je modernějšì, v roce 2003 ho pořìdili Anna  a Enric 




Cuando yo tenía seis 
años, vi una vez una 
magnìfica lámina en 
un libro sobre la 




Quan tenia sis anys, 
una vegada vaig 
veure un dibuix 
magnìfic en un llibre 
sobre la selva verge 
que es deia Històries 
viscudes.  
(ElPP, 9) 
Lorsque j´avais six 
ans j´ai vu, une fois, 
une magnifique 
image, dans un livre 




Kdyţ mi bylo šest, 
viděl jsem jednou 
nádherný obrázek 
v knize o pralese, 
která se jmenovala 




Úvodnì věta dìla nám potvrzuje výchozì hypotézu práce, a to ţe imperfektum si ve 
všech třech jazycìch odpovìdá, v tomto konkrétnìm přìpadě popisuje okolnosti – věk 
vypravěče v době události, která následuje, a také označenì názvu knihy. Do češtiny je 
imperfektum převedeno nedokonavým slovesem. Dokonavý děj je poté také vyjádřen 
v souladu s našì hypotézou – perfektem jednoduchým ve španělštině, opisným v katalánštině 
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 Excerpta z těchto děl jsou uvedena v závěru práce v přìloze č. 3.  
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Následujìcì ukázka z úvodu knihy také demonstruje námi avizovanou opozici mezi uţitìm 
časů jednoduchých a sloţených: 
 
Hace ya seis años 
que mi amigo se fue 
con su cordero.  
(ElP, 41) 
Ja fa sis anys que el 
meu amic va marxar 
amb el seu be.  
(ElPP, 20) 
Il y a six ans déjà que 
mon ami s´en est allé 
avec son mouton. 
(LePP, 135) 
Je tomu jiţ šest let, 
co můj přìtel odešel 
s beránkem.  
(MP, 21) 
 
 Naše hypotéza se opět potvrzuje aţ v závěru knihy, kdy autor popisuje dalšì reálné 
události: 
 
Los compañeros que 
volvieron a verme se 
alegraron de volver 
a verme vivo.  
 
(ElP, 121) 
Els companys que 
em van tornar a 
veure van estar ben 
contents de trobar-
me viu.  
(ElPP, 91) 
Les camarades qui 
m´ont révu ont été 
bien contents de me 
revoir vivant.  
 
(ElP, 171)  
Kamarádi, kdyţ jsem 
se s nimi zase 
shledal, byli velice 




 Z dìla je moţné vysledovat jednu zcela zásadnì skutečnost: autor uţìvá sloţeného 
perfekta ve funkci perfekta jednoduchého v pasáţìch, které vyprávějì reálné události. Kdyţ 
popisuje svá setkánì s malým princem, to znamená pasáţe snové a filozofické, uchyluje se 
k prostředku tehdy ještě literárnìmu jazyku vlastnìmu, jednoduchému perfektu (passé simple): 
 
Miré, pues, esta 
aparición y abrí, 
asombrado, unos ojos 
como platos.  
(ElP, 32) 
Aixì, doncs, em vaig 
mirar l´aparició amb 
els ulls esbatanats de 
sorpresa.  
(ElPP, 12) 
Je regardai donc 
cette aparition avec 
des yeux tout ronds 
d´étonnement. 
(LePP, 131) 
Udiveně jsem se 







 V dialozìch autora s malým princem však můţeme vysledovat jednu zásadnì 
skutečnost - v přìmé řeči se jednoduché perfektum nevyskytuje ani jedenkrát: 
 
También me confió: 
-¡Entonces no supe 
comprender nada!  
 
(ElP, 55) 
També em va 
confiar: -No vaig 
saber entendre res, 
aleshores!  
(ElPP, 33) 
Il me confia encore: 
“Je n´ai alors rien su 
comprendre !“  
 
(ElP, 141) 
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 V této větě si však můţeme povšimnout také zmiňované nekorespendence mezi českými vidy a románskou 




 Z tohoto excerpta tedy můţeme s jistotou vyvodit fakt, ţe jiţ ve 40. letech se 
v mluveném jazyce uţìvalo pouze perfekta sloţeného. Uvozovacì věta, která je ve 
francouzštině v perfektu jednoduchém, nám naopak potvrzuje, ţe v literárnìm jazyce bylo 
jednoduché perfektum ještě naprosto běţné. Zároveň vidìme, ţe katalánština v tomto směru 




 Potvrďme si nynì okrajově i jiné korespondence v systému minulých časů: 
 
Tardé mucho tiempo 
en comprender de 
dónde venía.  
 
(ElP, 35) 
Vaig necessitar molt 
temps per entendre 
d´on venia.  
 
(ElPP, 15) 
Il me fallut 
longtemps pour 
comprendre d´où il 
venait.  
(LePP, 132) 
Dlouho to trvalo, 
neţ jsem pochopil, 




 V této větě můţeme velmi zřetelně vidět opozici mezi časy perfektivnìmi a 
imperfektivnì, a to dokonce i v češtině, kde jì odpovìdá kategorie vidu.  
 
El principito jamás 
renunciaba a una 
pregunta una vez que 
la había formulado. 
Yo estaba irritado 
por lo del tornillo y 
le respondí lo 
primero que se me 
ocurrió: 
(ElP, 49) 
El petit prìncep no 
renunciava mai a 
una pregunta, un cop 
l´havia feta. Jo 
estava enfadat amb 
el cargol i vaig 
respondre de 
qualsevol manera:  
 
(ElPP, 28) 
Le petit prince ne 
renonçait jamais à 
une question, une 
fois qu´il avait 
posée. J´étais irrité 





Malý princ nikdy 
neupustil od otázky, 
kdyţ ji jednou dal. 
Svornìk mě zlobil a 
odpověděl jsem, co 






 V tomto excerptu si zase povšimněme zmiňované absence plusquamperfecta v češtině. 
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 Tento jev je však ovlivněn neekvivalencì mezi dobou vzniku, katalánský překlad je o vìce neţ padesát let 
mladšì. Naše závěry tìm bohuţel mohou být zkresleny. 
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Ahora me he 
consolado un poco. 
(ElP, 121) 
Ara ja m´he consolat 
una mica.  
(ElPP, 91) 
Maintenant je me 
suis un peu consolé. 
(ElP, 171) 
Nynì jsem se uţ 
trochu utěšil.  
(MP, 93) 
 
 V poslednìm komentovaném excerptu z Malého prince si ukaţme ekvivalenci 
v pouţitì sloţeného perfekta. Vidìme, ţe ve všech třech románských jazycìch si jeho uţitì 
odpovìdá, událost je jasně vztaţená k okamţiku promluvy. V češtině si můţeme povšimnout 
formálnì ztráty aktuálnosti sdělenì, jeţ je implicitně přìtomná v jazycìch románských.   
 
 
 Dalšìm excerpovaným literárnìm dìlem našì praktické části bude Diamantové náměstì 
Mercè Rodoredové.
65
 Originál je v jazyce katalánském a pocházì z roku 1962, dále jsme 
čerpali ze španělského překladu z roku 1987, jehoţ autorem je Enrique Sordo, z 
francouzského překladu pořìzeného v roce 1971 Bernardem Lesfarguesem a také z překladu 
českého vytvořeného roku 1973 Janem Schejbalem.  
Vzhledem k pozdějšì době vzniku dìla předpokládáme, ţe ve francouzském překladu 
zaznamenáme rozdìlné uţìvánì sloţeného perfekta, a to hojnějšì, ne-li bezvýhradné.  
 
La Julieta vino 
expresamente a la 
pastelerìa para 
decirme que, antes de 
rifar el ramo, rifarìan 
cafeteras; que ella ya 
las había visto: 
preciosas, blancas, 
con una naranja 
pintada, cortada por 
la mitad, enseñando 
los gajos.  
 
(LPdDte, str. 5) 
La Julieta va venir 
expressament a la 
pastisseria a dirme 
que, abans de rifar la 
toia, rifarien 
cafeteres; que ella ja 
les havia vistes: 
precioses, blanques, 
amb una taronja 
pintada, partida en 
dues meitats, que 
ensenyava els 
pinyols.  
(LPdDt, str. 17) 
Julieta est venue 
exprès à la pâtisserie 
pour me dire 
qu´avant la tombola 
pour le bouquet, il y 
en aurait une pour 
des cafetières ; elle 
les avait vues : très 
chic, blanches avec, 
dessus, une orange 
coupée en deux et 
montrant ses pépins.  
 
(LPcedD, str. 15) 
Julieta mi přišla 
schválně do 




kávové konvice a ţe 
je už viděla: jsou 
kouzelné, bìlé, je na 
nich vymalován 
rozpůlený pomeranč, 
na kterém jsou vidět i 
jednotlivé dìlky! 
(DN, str. 7) 
 
 Hned úvodnì věta celého románu naši teorii beze zbytku potvrzuje. Španělskému 
jednoduchému perfektu odpovìdá opisné perfektum v katalánštině a sloţené ve francouzštině. 
Tato ekvivalence se prokázala i ve všech zbylých excerptech z knihy.  
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 Všechna excerpta jsou součástì přìlohy č. 2. 
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Na prvnì ukázce si můţeme opět demonstrovat i analogii v uţìvánì plusquamperfecta a 
dále také způsob, jaký pouţil pan Schejbal, aby tuto předčasnost explicitoval – vyuţil 
lexikálnìho prostředku, konkrétně časového přìslovce už.   
Pro ilustraci a verifikaci výchozì hypotézy si uveďme ještě jednu větu obsahujìcì ve 
španělštině pouze jednoduché perfektum: 
 
El primer beso se 
juntó con otro y todo 
el cielo se nubló.  
 
(LPdDte, str. 8) 
I va lligar el primer 
petó amb un altre i 
tot el cel es va 
emboirar.  
(LPdDt, str. 27) 
Le premier baiser a 
été suivi d´un autre 
et tout le ciel s´est 
couvert.   
(LPcedD, str. 24) 
K prvnìmu polibku 
se přidal druhý a 
celá obloha se 
zatáhla. 
(DN, str. 15) 
 
Opozici mezi perfektem jednoduchým a imperfektem si prokaţme na následujìcìch 
dvou excerptech: 
 
Cuando llegamos a 
la plaza ya tocaban 
los músicos.  
 
(LPdDte, str. 5) 
Quan vam arribar a 
la plaça els músics ja 
tocaven.  
 
(LPdDt, str. 17) 
Quand on est 
arrivées sur la place 
l´orchestre jouait 
déjà.  
(LPcedD, str. 15) 
Kdyţ jsme došli na 
náměstì, muzikanti 
uţ hráli.  
 
(DN, str. 7) 
 
Un dìa, a la hora en 
que traían la leche 
Sila, no la trajeron.  
 
 
(LPdDte, str. 55) 
Un dia, era l´hora 
que duien la llet Sila, 
no la van dur.  
 
 
(LPdDt, str. 142) 
Un jour, c´était 
l´heure où on 
apportait le lait Sila 
et on ne l´a pas 
apporté.  
(LPcedD, str. 129) 
Jednou, ve chvìli, 
kdy obyčejně 
vozívali mléko Sila, 
ho nepřivezli.  
 
(DN, str. 108) 
 
Opozice perfektivnosti a imperfektivnosti je patrná i v češtině, kde je oproti 
jednoduchému perfektu uţito slovesa dokonavého a oproti imperfektu slovesa nedokonavého.  
Tuto opozici dokonavost-nedokonavost však nemůţeme povaţovat za dogmatickou, 
jak jsme zmìnili jiţ v teoretické části práce. Prokaţme si to na následujìcìm excerptu: 
 
Y cuando se rió los 
labios se le estiraron 
y le vi todos los 
dientes.  
(LPdDte, str. 5) 
I quan va riure els 
llavis se li van 
estirar i li vaig 
veure totes les dents. 
(LPdDt, str. 19) 
Et quand il a ri ses 
lèvres se sont 
fendues et j´ai vu 
toutes ses dents. 
(LPcedD, str. 16) 
A jak se smál, rty se 
mu roztáhly a bylo 
mu vidět všechny 
zuby.  




 Zde oproti jednoduchému perfektu (resp. opisnému a sloţenému) stojì v češtině 
sloveso nedokonavé.  
 Nynì si potvrďme ekvivalenci perfekta sloţeného: 
 
Cuando nos 
despedimos en la 
parada del tranvìa, oí 
que Cintet le decía a 
Quimet, no sé de 
dónde la has sacado, 
tan mona... y oí la 
risa de Quimet, ja, ja, 
ja...  
 
(LPdDte, str. 10) 
Quan ens vam dir 
adéu amb en Quimet 
al peu de la parada de 
tramvia, vaig sentir 
que en Cintet li deia, 
no sé pas d´on l´has 
treta, tan bufona... I 
vaig sentir el riure 
d´en Quimet, ha, ha, 
ha...  
(LPdDt, str. 33) 
Quand on s´est dit 
au revoir, Quimet et 
moi, à l´arrêt du 
tram, j´ai entendu 
que Cintet lui disait 
je sais pas où tu l´as 
dénichée, si jolie... 
Et j´ai entendu le 
rire de Quimet, ha , 
ha , ha...  
(LPcedD, str. 30) 
Kdyţ jsem se 
s Quimetem u 
zastávky tramvaje 
rozloučila, zaslechla 
jsem Cinteta: „To 
bych rád věděl, kde 
jsi k ní přišel... 
Taková hezoučká...“ 
Quimet se zasmál.  
 
(DN, str. 21) 
 
Vidìme, ţe ve španělštině a v katalánštině zůstává zachována opozice mezi perfektem 
jednoduchým a sloţeným. Stìrá se ve francouzštině a v češtině.  
 Stejný jev můţeme pozorovat i v dalšìch větách vypsaných z knihy: 
 
Vino el hombre del 
agua al dìa siguiente 
a las diez de la 
mañana y fui a 
abrirle. En seguida 
subió el señor y dijo 
con una cara muy 
triste, desde ayer 
estamos sin agua y 
no pudimos bañar al 
niño antes de 
acostarlo y nos ha 
pasado muy mala 
noche...  
(LPdDte, str. 43) 
Va venir l´home de 
l´aigua l´endemà a 
les dues del matì i 
vaig anar a obrir-lo. 
De seguida va pujar 
el senyor i va dir 
amb una cara molt 
trista, des d´ahir que 
estem sense aigua i 
no vam poder 
banyar el nen i ens 
ha passat molt mala 
nit...  
 
(LPdDt, str. 113) 
L´employé de la 
compagnie est venu 
le lendemain à 10 
heures. C´est moi qui 
suis allée lui ouvrir. 
Aussitôt le patron est 
monté et a dit, d´un 
air très triste, nous 
manquons d´eau 
depuis hier, nous 
n´avons pas pu 
baigner le petit et il a 
passé une très 
mauvaise nuit... 
(LPcedD, str. 103) 
Opravář přišel 
druhého dne v deset 
ráno. Šla jsem mu 
otevřìt. Milostpán 
hned přiběhl nahoru 
a zkroušeně povídá: 
„Od včerejška jsme 
bez vody, ani 
chlapečka jsme 
vykoupat nemohli a 




(DN, str. 85) 
 
Opět zde vidìme, ţe francouzština oproti španělštině a katalánštině nerozlišuje mezi 
uţitìm perfekta jednoduchého a sloţeného a obdobně jako čeština tedy uţìvá stejného času na 




Poslednìm jevem, který si demonstrujeme na excerptech z tohoto románu, bude 
souslednost časová a jejì převedenì do češtiny. Uveďme si nejprve přìkladové věty: 
 
Y cogió a los niños 
de un tirón y los 
levantó por el aire 
sólo agarrados por un 
brazo y los paseó asì 
por el comedor, 
arriba y abajo, uno en 
cada mano, y yo le 
dije que a ver si 
quería romperles los 
brazos, y dijo que si 
no se acababan los 
llantos les tiraría de 
cabeza a la calle.  
 
(LPdDte, str. 53) 
I va agafar els nens 
d´una revolada i els 
va aixecar enlaire 
agafats només per 
dalt d´un braç i els va 
passejar aixì pel 
corredor, amunt i 
avall, un a cada mà, i 
jo li vaig dir que a 
veure si els volia 
trencar els braços, i 
va dir que si no 
s´acabaven els plors 
els tiraria daltabaix 
del carrer.  
(LPdDt, str. 136) 
Il a attrapé les 
enfants brusquement, 
les a soulevés en les 
tenant seulement par 
un bras et les a 
promenés comme ça 
dans le couloir, un à 
chaque main, et je lui 
ai demandé s´il 
tenait à leur casser 
un bras et il a dit que 
s´ils n´arrêtaient pas 
de pleurer il les 
balancerait dans la 
rue.  
(LPcedD, str. 124) 
Najednou chytil děti 
za ruce, vyzdvihl je, 
v kaţdé ruce drţel 
jedno a přecházel 
s nimi po předsìni. 
Zeptala jsem se ho, 
jestli jim chce zlámat 
ruce, a odpověděl, ţe 
jestli nepřestanou 
plakat, vyhodí je dolů 





(DN, str. 105) 
 
V této ukázce tedy vidìme, ţe uţitì časů pro souslednost časovou je ve všech třech 
románských jazycìch identické. Zároveň si však můţeme povšimnout, ţe čeština souslednosti 
časů nevyuţìvá. Imperfektum (kterým románské jazyky signalizujì současnost se slovesem 
věty hlavnì) je do češtiny převedeno časem přìtomným, kondicionál (vyjadřujìcì následnost) 

















10.  Španělský a francouzský systém ve světle paralelního korpusu Intercorp  
V této kapitole praktické části si ověřìme zìskané teoretické závěry na jazykovém 
materiálu dohledaném přes projekt Intercorp. Jedná se o paralelnì korpusy vytvořené Ústavem 
Českého národnìho korpusu, jenţ patřì pod Filozofickou fakultu UK.  
Vzhledem k tomu, ţe tyto korpusy nejsou dostupné v katalánštině, budeme komparovat 
pouze češtinu, španělštinu a francouzštinu. 
Vyhledávali jsme podle jazyka CQL a zadávali jsme vţdy koncovky času, který jsme 
chtěli prozkoumat. Korpus mezi těmito třemi jazyky byl omezeného rozsahu a vzhledem 
k povaze našeho zkoumánì se nám zdálo uţitečnějšì ještě úţeji vymezit jazykový materiál. 
Z nabìzených moţnostì jsme tedy vţdy ještě vybrali daný korpus, aby bylo moţné dohledané 


























10.1. Korpus Syndicate 
Nejprve se podìvejme na výsledky, jeţ jsme zìskali z korpusu publicistických textů 
Syndicate. Novinové články jsou jednìm z nejprogresivnějšìch psaných útvarů, jsou určeny 
široké veřejnosti a měly by proto reflektovat naši počátečnì hypotézu. Očekáváme tedy, ţe 
většina výsledků vyhledávánì španělského jednoduchého perfekta v tomto korpusu bude ve 
francouzštině odpovìdat perfektu sloţenému.  
Naše přìpadová studie nenabyde rozsahu, jehoţ je moţno dosáhnout u jiných 
zkoumaných jevů. Vzhledem k tomu, ţe potřebujeme pouze dokázat ekvivalenci jednotlivých 
časů, těţištěm výsledků nebude četnost minulých časů, nýbrţ procentuálnì výsledky 
korespondence. 
Vyhledávali jsme v paralelnìch korpusech mezi jazykem českým, španělským a 
francouzským. Z dokumentů, které jsou k dispozici mezi těmito třemi jazyky, jsme poté 
vybrali pouze korpus Syndicate. Dotaz jsme vyhledávali pomocì jazyka CQL  a zadávali jsme 
následujìcì rovnici (pouze ke španělštině): 
[word=".*aron"] 
Na tento dotaz jsme zìskali 714 výsledků. 30 z nich bylo pro naši studii nepouţitelných 
(většinou si segmenty mezi sebou neodpovìdaly, často se také vysykytovalo jméno 
izraelského premiéra Sharona). Analýze jsme tedy podrobili 684 výsledků. V tabulce 
uvádìme ekvivalence sestupně podle jejich četnosti: 
 
Ekvivalence se španělským 
jednoduchým perfektem 
Počet výskytů Procentuální  zastoupení 
Sloţené perfektum 410 59,9 % 
Jednoduché perfektum 103 15 % 
Imperfektum 57 8,3 % 
Prézens 46 6,7 % 
Adjektivum 22 3,2 % 
Substantivum 15 2,2 % 
Plusquamperfektum 12 1,8 % 
Perifráze 11 1,6 % 
Spojovacì způsob 5 0,7 % 





Uveďme si nynì přìklad k prvnìm pěti nejfrekventovanějšìm variantám ekvivalence. 
Nejhojněji bylo v našì analýze zastoupené sloţené perfektum. Potvrdili jsme tedy výchozì 
hypotézu, a to ţe jednoduché perfektum se z dnešnì francouzštiny postupně vytrácì a bývá 
nahrazováno perfektem sloţeným (náhrada passé simple za passé composé). 
 
Po 2 .světové válce začaly s 
„právnìm a rozvojovým 
hnutìm“ Spojené státy; 
jejich cìlem bylo podpořit 
všeobecný růst a zpomalit 
šìřenì komunismu ve světě. 
Después de la Segunda Guerra 
Mundial, los EU lanzaron el 
primer “ movimiento por la ley 
y el desarrollo”, para promover 
el crecimiento y detener la 
expansión del comunismo. 
Après la seconde guerre 
mondiale, les USA ont lancé 
le premier mouvement de 
droit du développement dans 
le dessein de promouvoir la 
croissance et de freiner 
l’essor communiste. 
 
Druhým nejčastějšìm přìpadem ekvivalence bylo perfektum jednoduché. Zjištěné 
procentuálnì zastoupenì zčásti vyvracì naši hypotézu, pro naši analýzu je však vypovìdajìcì i 
fakt, ţe většina vět s jednoduchým perfektem byla z prostředì války či bojů. Většina přìpadů 
popisovala katastrofálnì události, neštěstì, vypjaté situace. V uţitì jednoduchého perfekta tedy 
můţeme vycìtit jistou přìznakovost.  
 
Po dva roky se přesouvaly 
tisìce ozbrojenců Islámského 
hnutì Uzbekistánu ze severnìho 
Afghanistánu přes Tádţikistán 
do Kyrgyzstánu, Kazachstánu a 
Uzbekistánu, aby tam mohli 
štvát k nepokojům. 
Durante dos años consecutivos 
varios miles de grupos 
guerrilleros armados del 
IMU cruzaron la frontera norte 
de Afganistán y pasando por 
Tajiquistán se internaron en 
Kyrguistán, Kazakstán y 
Uzbequistán para fomentar la 
insurrección. 
Pendant deux années 
consécutives, plusieurs milliers 
de guérilleros armés du MIO 
traversèrent la frontière nord 
de l' Afghanistan, vers le 
Kirghizistan, le Kazakhstan et l' 
Ouzbekistan via le Tadjikistan 










Třetìm nějčastějšìm ekvivalentem španělského jednoduchého perfekta bylo francouzské 
imperfektum. Zde jsme mohli vypozorovat nekorespondenci v uţitì časů. Francouzština 
nahlìţì na některé děje kurzivně, z čehoţ vyplývá zmìněné uţitì imperfekta v přìpadech, kdy 
španělština pouţije perfekta jednoduchého: 
 
 
Dalšì ekvivalencì, kterou si na publicistických textech popìšeme, je korespondence 
španělského jednoduchého perfekta a francouzského prézentu. V těchto přìpadech se však 
jedná spìše o rozdìlné pohlìţenì na realitu: 
 
Pravda navìc je, ţe ve 
statistikách nenajdeme vesměs 
ţádný důkaz toho, ţe zvýšenì 
inflace - pokud je malé aţ mìrné 
- má nějaké závaţnějšì vedlejšì 
účinky. 
En efecto, los estudios 
estadìsticos 
no encontraron virtualmente 
ninguna evidencia de que los 
incrementos en la inflación 
tengan efectos adversos 
significativos, siempre y cuando 
se le mantenga en un nivel bajo 
o moderado. 
De fait, des études statistiques 
ne détectent pratiquement 
aucun effet contraire significatif 
des augmentations de 
l’inflation, tant que cette 










Strany, které v Polsku vládly od 
roku 1997, nejenţe prohrály, ale 
přišly o všechno své zastoupenì 
v parlamentu. 
Los partidos que  
gobernaron Polonia desde 
1997 no sólo perdieron, sino 
que vieron como era arrazada 
toda su representación en el 
Parlamento. 
Les partis qui gouvernaient la 
Pologne depuis 1997 ont non 
seulement perdu, mais ont aussi 




Poslednìm častým přìpadem bylo francouzské adjektivum jako ekvivalent španělského 
minulého času. Tento jev je častý předevšìm z důvodu odlišného charakteru francouzštiny. Ta 
totiţ tìhne k nominálnìm vyjádřenìm: 
 
Všichni bez rozdìlu dnes 
souhlasì, ţe stovky milionů 
dolarů, jeţ byly vynaloţeny na 
léčbu a dohled nad šìřenìm 
tuberkulózy byly dobrou 
investicì. 
Todo el mundo está de acuerdo 
ahora en que los cientos de 
millones de dólares que 
se utilizaron para tratar y 
controlar la tuberculosis en 
Nueva York fueron dinero bien 
gastado. 
Tout le monde est maintenant 
d’accord sur le fait que les 
millions de dollars utilisés pour 
traiter et dépister la tuberculose 




Závěrem můţeme k analýze publicistických textů dodat, ţe potvrdila naši hypotézu. 
Zaregistrovali jsme, ţe většina ekvivalencì španělského jednoduchého perfekta byla ve 






















10.2. Korpus literárních textů 
Nynì se podìvejme na výsledky, které jsme zìskali z literárnìch děl nahraných 
v Intercorpu. Po výběru paralelnìch korpusů jsme zadali vyhledávanì pouze v dìlech Milana 
Kundery (Ţert, 1965)
66
 a Bohumila Hrabala (Přìliš hlučná samota, 1980)
67
. Z vyhledávánì 
jsme vyloučili dìlo Antoina de Saint-Exupéry, jednak jsme mu věnovali část předchozì 
kapitoly praktické části, jednak je jeho dìlo časově vzdálenějšì knihám českých spisovatelů.  
Vyhledávali jsme stejným způsobem jako v korpusu Syndicate, zadali jsme tedy pouze 
word do španělského vyhledávače, opět ve tvaru jednoduchého perfekta ve 3.os.pl.: 
[word=".*aron"] 
Na tento dotaz jsme zìskali 210 výsledků, z nichţ 8 bylo – opět kvůli nekorespondenci 
segmentů – nepouţitelných. Analýzu jsme tedy prováděli na 202 výsledcìch. Jednotlivé 
ekvivalence řadìme opět sestupně dle jejich frekvence: 
 
Ekvivalence se španělským 
jednoduchým perfektem 
Počet výskytů Procentuální  zastoupení 
Jednoduché perfektum 119 58,9 % 
Plusquamperfectum 28 13,9 % 
Imperfektum 26 12,9 % 
Sloţené perfektum 15 7,4 % 
Adjektivum 9 4,5 % 
Substantivum 2 1 % 
Prézens 2 1 % 
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 V překladu Fernanda de Valenzuely z roku 1994 a Marcela Aymonina z roku 1975. 
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 V překladech Moniky Zgustové (1990) a Maxe Kellera (1983).  
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 Podìvejme se nynì na nejfrekventovanějšì výsledky vyhledávánì: 
 
A tak jsem jednu krabici za 
druhou vysypal do rakve k 
strýci, zasypal jsem jej těmi 
vzácnými plìšky, a pak teprve 
zřìzenci dali vìko rakve a strýc 
tam leţel zasypán 
vyznamenánìmi a řády a 
medailemi jako vysoký 
hodnostář, tak slavnostně 
vypadal strýc v rakvi, protoţe já 
jsem strýce do rakve 
vyštafìroval, jako bych dělal a 
presoval překrásný balìk. 
Vertí el contenido de las cajas 
en el féretro, cubriendo a mi tìo 
con aquella preciosa quincalla, 
después los empleados de las 
pompas fúnebres cerraron el 
ataúd en el que yacìa, solemne, 
como un alto dignatario cargado 
de medallas, y me lo debìa a mì 
que le habìa adornado y 
emperifollado como si fuera un 
maravilloso paquete de papel 
prensado . 
Je les versai, une à une, dans le 
cercueil de mon oncle, le 
recouvrant de cette précieuse 
quincaillerie, les croque-morts 
fermèrent le couvercle, et mon 
oncle put reposer comme un 
haut dignitaire, grâce à moi qui 
l' avais pomponné comme s' il s' 
agissait d'un merveilleux 
paquet. 
 
 V této ukázce vidìme nejčastějšì přìpad, s nìmţ jsme se setkali při vyhledávánì 
v literárnìch textech. Naše hypotéza se tedy nepotvrdila, v literárnìm jazyce se francouzské  
jednoduché perfektum vyskytuje převaţujìcì měrou. 
 
jednou ji podezírali, ţe jim 
zatajila nějaké penìze; 
una vez sospecharon que les 
había sisado algún dinero; 
une fois, ils l' avaient 
suspectée de leur avoir dérobé 
de l' argent; 
  
 Druhým nejčastějšìm ekvivalentem španělského jednoduchého perfekta bylo 
francouzské plusquamperfektum. Povšimli jsme si tedy, ţe docházì k posunu z aktuálnì 












A ty věty mne tak šokovaly, ţe 
jsem odbìhal do světlìku a dìval 
jsem se vzhůru na hvězdnou 
výseč nebe a pak dál vidlema 
házel do koryta hnusný papìr s 
myšìmi rodinami zabalenými do 
takové vatičky, do bavlnky, ale 
kdo balì starý papìr, tak nenì 
humánnì, tak jako nebesa, 
vlastně to, co jsem dělal, někdo 
tu práci musel udělat, to ta 
práce byla vraţděnì 
novorozeňátek, tak jak to 
namaloval Pieter Brueghel, tou 
reprodukcì jsem obaloval 
minulý týden všechny balìky, 
ale dneska mi zářily kotouče a 
terče ze zlatých a 
Estas frases me afectaron de tal 
manera que me fui corriendo a 
sacar la cabeza al patio abierto 
para mirar el fragmento de cielo 
estrellado y sólo después 
continué cargando el papel 
asqueroso a la prensa con una 
horca, un papel lleno de 
familias de ratitas envueltas en 
una especie de algodón, de 
telaraña; de hecho los que 
trabajan con papel viejo no son 
humanos, de la misma manera 
que tampoco lo es el cielo, yo 
ya sé que alguien lo tiene que 
hacer, pero en el fondo mi 
trabajo se reduce a una matanza 
de inocentes, tal como 
Ces phrases me bouleversaient 
tant qu' il me fallait courir au 
boyau d' aération pour regarder, 
très haut, ce fragment étoilé, et 
puis je retrouvais mon 
répugnant papier et les familles 
de souris entourées de flocons 
cotonneux et je les enfourchais, 
les jetais dans la cuve … Celui 
qui presse le vieux papier n' est 
pas plus humain que les cieux, 
mais ce travail, il faut quelqu'un 
pour le faire, ce genre d' 
assassinat, ce massacre d' 
innocents … La semaine 
précédent, j' avais enveloppé 
tous mes paquets d' un tableau 
de 
 
 I v literárnìch textech jsme se setkaly s přìpadem, kdy španělské jednoduché 
perfektum odpovìdalo francouzskému imperfektu. Opět tedy můţeme konstatovat, ţe 















 Poslednì přìpad ekvivalencì, který si okomentujeme, vycházì z našì hypotézy. I 
v literárnìch textexh jsme se setkali s francouzským sloţeným perfektem v mìstech, kde 
španělština uţila perfekta jednoduchého.  
 
Strana naštěstì klepla hysteriky 
přes prsty, ztichli, ztichl i 
Pavel, mìsto vysokoškolského 
docenta marxismu bylo přìliš 
pohodlné, aby jìm hazardoval, 
ale něco tu uţ zůstalo ve 
vzduchu, zárodek apatie, 
nedůvěry, pochybovačstvì, 
zárodek, který tiše a tajně bujel, 
nevěděla jsem, co proti tomu 
dělat, a jen jsem k partaji 
přilnula ještě vìc neţ dosud, 
jako by partaj byla ţivá bytost, 
člověk, a zvláštnì, ţe spìš ţena 
neţ muţ, moudrá ţena, mohu si 
s nì rozprávět docela důvěrně 
Por suerte, el partido les dio un 
buen palo a los histéricos, 
se callaron, también se calló 
Pavel, su puesto de profesor 
universitario de marxismo era 
demasiado cómodo como para 
arriesgarse, pero algo quedó en 
el ambiente, la semilla de la 
apatìa, de la desconfianza, de la 
duda, una semilla que iba 
creciendo en silencio y en 
secreto, yo no sabìa qué hacer 
para impedirlo y lo único que 
hice fue acercarme aún más al 
partido, como si el partido fuera 
un ser vivo, puedo hablar con él 
con absoluta confianza  
Le Parti, par bonheur, a su taper 
sur les doigts des hystériques, 
ils se sont tus, Pavel, comme 
les autres, a mis une sourdine, 
son poste de professeur de 
marxisme à l' Université était 
trop avantageux pour qu' il le 
mette en jeu, pourtant un 
quelque chose restait dans l' air, 
des germes d' apathie, de 
méfiance, d' incroyance, germes 
foisonnant en silence, 
secrètement, je me demandais 
que faire contre cela, sinon m' 
attacher au Parti plus 
étroitement encore qu' 
auparavant, comme si le Parti 
 
 Musìme dodat, ţe celou třetinu procentuálnìho výskytu sloţeného perfekta ve 
francouzštině tvořì dialogy. Naše hypotéza se tedy i zde potvrzuje, mluvený jazyk - i kdyţ 
zaregistrovaný v literárnìm dìle – upřednostňuje perfektum sloţené. 
 
 Závěry vyplývajìcì z analýzy literárnìch textů nás tedy přesvědčily o tom, ţe sloţené 
francouzské perfektum neproniklo do psaného jazyka v takové mìře, jakou jsme 
předpokládali. Buďme za tuto skutečnost rádi, vţdyť z mluveného jazyka se Francouzům 







Závěr bakalářské práce 
 Výchozì hypotézou našì práce byl předpoklad, ţe z úzu francouzštiny a katalánštiny se 
postupně vytrácì jednoduché perfektum. Jelikoţ jsme si byli jistì faktem, ţe v mluveném 
projevu je tato skutečnost detekovatelná jiţ delšì dobu, dali jsme si za úkol zjistit, jak dalece 
tato tendence pronikla do psaných textů. 
 Abychom mohli porovnat všechny zkoumané románské jazyky, vytvořili jsme si 
paralelnì jazykový materiál. Ten jsme poté podrobili analýze a došli jsme k následujìcìm 
závěrům: 
- analýza námi excerpovaného literárnìho dìla z prvnì poloviny 20. stoletì prokázala 
přìtomnost jednoduchého francouzského perfekta v psaných textech. Absence tohoto času 
v dialozìch nám však potvrdila, ţe při reflexi mluveného jazyka se jiţ tehdy jednoduché 
perfektum vytratilo i z jazyka psaného. 
- excerpta z literárnìho dìla pozdějšì doby vzniku (originál 1962, překlad 1971) jiţ však 
nezvratně potvrdila naši hypotézu. Ve všech ukázkách jsme se ve francouzštině i 
v katalánštině setkali pouze s časy sloţenými, které odpovìdaly španělskému perfektu 
jednoduchému. 
- analýza jazykového materiálu (jiţ pouze španělsko-francouzsko-českého) zìskaného 
z paralelnìho korpusu Syndicate naši hypotézu opět potvrdila. Tentokrát jsme se však 
setkali i s ekvivalencì v rámci minulých časů jednoduchých.  
- poslednì analýzu jsme provedli na jazykovém materiálu literárnìho charakteru zìskaného 
taktéţ z paralelnìho korpusu Intercorp. Zde jsme došli ke stejným závěrům jako u 
nejstaršìho excerpovaného dìla. I přes to, ţe oba analyzované romány byly napsány ve 
druhé polovině 20. stoletì, naše hypotéza se nepotvrdila a většina ekvivalencì byla 
tvořena časy jednoduchými. 
 
I kdyţ se nám výchozì hypotézu nepodařilo potvrdit beze zbytku a na veškerém 
analyzovaném materiálu, prokázali jsme, ţe francouzské sloţené perfektum je čìm dál 
častějšìm prostředkem k vyjádřenì ukončené minulosti i v jazyce psaném a postupně tak 
nahrazuje perfektum jednoduché. 
Co se týče výchozìho jazyka našì práce, španělštiny, ve srovnánì se dvěma dalšìmi 
zkoumanými jazyky v našì práci jsme analýzou prokázali, ţe si dodnes udrţela opozici mezi 





En la presente tesis de diplomatura llamada “El sistema de los tiempos pasados en 
español, francés y catalán“ comparamos el uso de los tiempos pasados en tres lenguas 
románicas.  
El punto de vista de nuestro trabajo es puramente contrastivo. La hipótesis del trabajo 
que querìamos verificar consiste en el hecho de que en comparación con los dos otros idiomas 
el castellano ha conservado, hasta ahora, una clara oposición en el uso de los tiempos pasados. 
La oposición es evidente también en el caso del catalán, no obstante en su sistema podemos 
observar la tendencia de recurrir a un tiempo compuesto para expresar lo que el castellano 
denota con perfecto simple. 
El trabajo se divide en dos partes, una teórica y otra analìtica. En la primera hemos 
explicado brevemente cómo y porqué se formaron los tiempos analìticos en las lenguas 
neolatinas determinando como momento clave de esa evolución la aparición de la perìfrasis 
verbal habeo factum que originó los tiempos compuestos que se usan en las lenguas 
románicas actuales. Después de presentar las funciones y regularidades del uso de los  
tiempos compuestos, presentamos el sistema de los tiempos pasados en las lenguas 
examinadas. El concepto de la comparación surge de manuales publicados en checo y su 
objetivo es presentar el sistema teórica, sistemática y claramente.  
A continuación examinamos y presentamos el sistema de los tiempos pasados de cada 
una de las lenguas en cuestión. Nos esforzamos en presentar la problématica de un modo claro 
para que los lectores potenciales, estudiantes de solo una de las lenguas examinadas, puedan 
orientarse fácilmente en el trabajo. La lengua en la que nos especializamos es el español, por 
eso las partes dedicadas a ésta cuentan con más páginas y son las que tienen un mayor grado 
de desarrollo teórico y didáctico.  
Más adelante comparamos el sistema de los tiempos pasados de las lenguas románicas 
con el checo. Hemos abarcado un problema que se podrìa estudiar indefinidamente, pero en 
nuestro trabajo lo esbozamos muy brevemente y enfatizamos la oposición de tiempos 
perfectivos e imperfectivos. 
Hemos visto que todas las lenguas examinadas disponen de tiempos pasados 
equivalentes e idénticos en lo que concierne a su forma, describiendo en más detalle dos 
excepciones de este sistema: el perfecto compuesto francés y el perfecto perifrástico catalán. 
El primero por haber sintetizado en sus regularidades de uso las situaciones expresadas 
antiguamente por el perfecto simple y el segundo por haber reemplazado completamente el 
perfecto simple.  
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En la parte analìtica del trabajo intentamos someter el sistema de los tiempos pasados 
a un análisis contrastivo. Para poder comparar y comentar todas las lenguas examinadas, 
tuvimos que crear un material lingüìstico paralelo. Con la intención de describir el sistema 
objetivamente, trabajamos con textos representativos del estilo informativo y literario, 
actuales y de sendas décadas del siglo XX, respectivamente.   
Observando la equivalencia en el uso de los tiempos pasados en ese material 
lingüìstico llegamos a la conclusión de que nuestra hipótesis de partida fue correcta. En 
francés encontramos el uso del perfecto simple solo en la lengua literaria, además lo 
detectamos exclusivamenente en la muestra literaria de la primera mitad del siglo XX. 
 Para comparar el sistema español con el del francés hemos empleado el corpus 
paralelo entre esas dos lenguas y el checo. El corpus fue creado por el Instituto del Corpus 
nacional checo y se encuentra disponible online. Con la intención de obtener resultados 
objetivos, consultamos dos partes de esta herramienta – el corpus Syndicate, que contiene 
textos periodìsticos, y el corpus de textos literarios.  
El análisis de la sección Syndicate del corpus mencionado reveló nuevamente que 
nuestra hipótesis era correcta, permitiéndonos remarcar que los textos periodìsticos suelen 
estar sometidos a un mayor grado de influencia por el lenguaje hablado. Esto queda 
confirmado por el hecho de que en la mayorìa de los textos franceses figuraba el perfecto 
compuesto en situaciones donde español emplea el perfecto simple. 
 Después de haber comentado los resultados de los análisis aclaramos que la tendencia 
de recurrir a los tiempos compuestos para describir el pasado se puede observar en los casos 
del francés y el catalán, como habìamos previsto.  
 Frente a la vastedad del tema tratado somos concientes de las limitaciones de nuestro 
trabajo, sin embargo esperamos que pueda servir como un breve manual contrastivo que 
confirma en documentos escritos tendencias claramente detectables en lengua hablada.   
  
Palabras claves: tiempos pasados, tiempos compuestos, formas analíticas, español, francés, 










V bakalářské práci „Systém minulých časů ve španělštině, francouzštině a 
katalánštině“ se zabýváme komparacì minulých časů ve třech vybraných románských 
jazycìch. Původnì myšlenkou práce byla tendence románských jazyků k tvořenì a uţìvánì 
sloţených časů, která je patrná předevšìm v jazyce francouzském a katalánském. Výchozìm 
jazykem studie byla španělština, v nìţ je i v současné době zachována opozice mezi 
základnìmi minulými časy. Cìlem našeho zkoumánì bylo prokázat, ţe ve srovnánì se 
španělštinou, která důsledně dodrţuje všechny opozice mezi jednotlivými minulými časy i 
v mluveném projevu, jsou prostředky k vyjádřenì identických situacì ve dvou zbylých 
jazycìch simplifikovány a z mluveného – a v určitých komunikačnìch situacìch i z psaného 
projevu – se vytrácì sloţitějšì formy jednoduchého perfekta. 
V úvodu teoretické části velice stručně představujeme vývoj románských jazyků. 
Důraz klademe předevšìm na osvětlenì vzniku komplexnìch tvarů. Analytické časy se poté 
snaţìme důkladněji rozebrat a uvést jejich základnì vlastnosti a zákonitosti uţìvánì. 
Teoretickou část práce uzavìráme porovnánìm systému minulých časů v románských jazycìch 
se systémem češtiny a kapitolami věnovanými výjimkám v systému, francouzskému 
sloţenenému perfektu a katalánskému opisnému perfektu. 
V praktické části práce se snaţìme dokázat, ţe analytické časy nahrazujìcì v dnešnìm 
mluveném projevu syntetické perfektum, pronikly jiţ i do psaných textů. Paralelnì korpusy, 
pomocì nichţ porovnáváme všechny tři románské jazyky s češtinou, jsme si vytvořili za 
pomoci dostupných publikacì. Ţánrového rozpětì se snaţìme docìlit výběrem dvou odlišných 
typů textu – publikacì Evropské unie s převáţujìcì informativnì funkcì a excerpovanými 
literárnìmi dìly.  Následně výzkum provádìme i za pomoci elektronických paralelnìch korpusů 
Intercorp. Zde však přìpadové studie zahrnujì pouze španělštinu a francouzštinu.  
Zìskaný jazykový materiál poté podrobujeme komentované kontrastivnì analýze a 
verifikujeme výchozì hypotézu práce. Španělskému jednoduchému perfektu odpovìdajì ve 
většině přìpadů francouzské sloţené a katalánské opisné perfektum. Tyto závěry vzešly 
předevšìm z informativnìch textů, současných literárnìch děl a elektronického korpusu 
Syndicate obsahujìcìho publicistické texty. 
Jsme si vědomi obsáhlosti tématu i limitů našeho zkouamánì, pevně však věřìme, ţe 
by naše práce mohla poslouţit studentům jednotlivých zkoumaných jazyků jako přehledná a 
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The thesis called “The system of past tenses in Spanish, French and Catalan 
languages“ applies a contrastive point of view on the three chosen Romance languages.  
The aim of our thesis is to prove that in contemporary French and Catalan, the 
compound tenses tend to predominate. Clear opposition between  simple and compound 
tenses can be detected in the current Spanish, the language we are focusing on. The analytical 
part of our thesis tries to observe the equivalences in the use of past tenses.  
The thesis consists of two parts. At the beginning of the first one we briefly introduce 
the evolution of Romance languages, pointing out the moment of appearing of the 
construction habeo factum as the key one. That paraphrase is the source of all the compound 
tenses used in Romance languages nowadays.  
Then we present the system of past tenses in the languages of our research. We trie to 
compose this chapter theoretically and we follow the studies of Czech linguists Bohumil 
Zavadil and Petr Čermák. The following chapter presents systematically and very clearly the 
system of past tenses in each studied language. In this part we impose the didactical point of 
view on the system so it would be comprehensible and well structured.  
At the end of the theoretical part we compare the Romance system to the Czech one 
and we dedicate the  individual chapters to the only two exceptions in the system – the French 
compound perfect tense and the Catalan paraphrastic perfect tense. The first one assumed the 
function of the simple perfect tense, the second one replaced the simple tense in the 
contemporary use of language. In both of those exceptions, the analytic forms substituted the 
synthetic ones. 
In the analytic part we focuse on equivalences of the Spanish simple perfect tense. To 
prove our hypothesis, we created the  linguistic material out of informative publications and 
pieces of  literary work.  French and Spanish were then contrasted also on the electronic  
parallel corpus. The commented contrastive analysis proved our hypothesis right. French and 
Catalan use compound tenses to express the situations denoted by the simple perfect tense in 
Spanish. These conclusions were visible mainly in the informative and publicistic texts.   
We are aware of vastness of the studied problem but we hope that our thesis could 
serve as the brief manual for the students of one of the examined languages.  
 
Key words: past tenses, compound tenses, analytic forms, Spanish, French, Catalan, 
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